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L a p o l í t i c a d e l D í p e c t o p i o m l l i t a p . 
E l g e n e r a l P r i m o d e ^ R i v e r a h a c e p ú b l i c a u n a s e n s a -
c i o n a l c a r t a d e d o n A n t o n i o M a u r a y l e p o n e u n 
a m p l i o e i n t e r e s a n t e c o m e n t a r i o . 
E l D i r e c t o r i o s e r e u n i ó a y e r d o s v e c e s e n C o n s e j o . - N o h a y n o v e d a d e n l a s i t u a c i ó n . = U n e x t e n s o [ e ] i n t e r e s a n t e t e l e -
g r a m a d e l p r e s i d e n t e a l o s c a p i t a n e s g e n e r a l e s . - c l D i r e c t o r i o a c o r d ó e n C o n s e j o l a . p u b l i c a c i ó n d e l a c a r t a d e l 
s e ñ o r M a u r a . - O t r a s n o t i c i a s . 
Llegada de Pr imo de Rivera. ayudante suyo, q m por taba una car- m presidente desde Palacio se d i r l - Por tanto Ma carta, oportunamente 
MA'DRIl), 7.—En eil correo de Astn- t e ra . gió a su despadio de la Presidencia, glosada, s e r á faciJiiadii a l a Prensa 
•rias, y á las ocho de Ja m a ñ a n a de- Se d i r ig ió a un mumeroso grupo de dando orden de cpuie no rec ib í a v i s i - pa ra su pub l i cac ión , 
hoy, Hjsgó a Madr id ol general P r imo periodistas que h a b í a a Ja puerta del tas. Y nada m á s , señores , por hoy. Los 
<le Rivera. acom(pañado del gen-era} regio allcáaar, y d e s p u é s de saludar- Salo recibió a l subsecretario de la d a r á n copia dtífl telegrama que 'acabo 
Mariinez Anido, de su ayudante el les, lies dijo:- Guerra, duque de T e t u á n , y ¡esperaba de dirigiir a los capiitariies generales, 
,i„.ii,¡e:iiie ooirori'dli .señor Labast lda y —Aú-n estoy con el polvo ddl oa- -la vásiiita de o t r o subsecreitario. ¡ü -haciendo .¡los iniluiidios que estes 
del ayudante del subsecretario de Go- mino. Nada, señores . He despachado E n la Presidencia. día.s .han circulado con tanta fruición, 
berh^ción, comí aludan te s e ñ o r Romero, con el Rey y he puesto a su firma -A tas cinco de la tardo llegó a la Seguldamento el g e m i r á I P r imo de 
Dusíle las siete y media se hal la- u n a combinació-n d-e pe reona í de es- Pr-esidiencia el a/mirante Magaz, Rávcra aba-ndonó l a P res idcwia . 
han oa la estación todas las auitori- caso i n t e r é s que se 'jes f a c i l i t a r á lúe- QP'teii dijo a los periodistas que no S u ayudarule, temiente ebronrí R i -
ijafas, go en la Presidencia. b a h í a novedad alguna. vera, m a r c h ó en el antoniióvil del pre-
Tíiirtbién estaban el m a r q u é s de M a ñ r j n a cellebraremoa Consejo ÚQ —Hoy 66 <lía de ^neto , y yo me voy sidiente, y éste, a piic por la Castella 1 
Magaz, con e.l Directorio en plkuio, Direcitorio. Ya oMa j r ¿ ñ a n a hemos de paseo, porque oio se c e l e b r a r á Co-n- na. s-r íué ri.ando m. paseo, 
lejtcqplo el» generad Muelera, quie se .tenido u n a p e q u e ñ a r e u n i ó n ; . „ . , , 'A l a r eAin ión d^1 m ^ t o r i o no asis-
á m en 1-a Coruña ; los subsecreta- Probablemente m a ñ a n a mismo o n * las siete y cuarto llego el general t ie ron m el vjoepnosadente a lmiran io 
,r-neral Heirmosa. 
eiwáé telegranta. 
• :• nía r que el presi-
:> ' p iriodiistas v que 
ción kioal, señor Calvo Soteío; oficia- m , ^ a n t e s " i K W a ' ' l o s ' á ü ^ " d ¿ 0 1 ^ 8Í?neS 00,1 los p e r a l e s del Directo- f u é cursado a ^ capitanes g í r a l e s 
Jes inavores de la Pre&klejicia v de íílie c?!lies' P0*^ a J0S augures üe ios r i 0 ,1,, r ,^ , . ,^ y de dis t r i to , este redacta-
n ^ r n a c i ó n - uno de los hiHos del nre n01108' ¿ L . T e r m i n é anunciando que d e s p u é s do on los e.igai.:en.tes temunos: 
ane v n i H u r i f o ™ de sSb- MJ1&Zar me « " ^ n t r e con una a i - die i a TOu™ón que se iba a edebrar A l r e g r e s * de w6 Maje y ante los 
S ^ v J r í . h ^ S w n • H*. in nf i m,os íera qu-e se despeja con um aba- f ac i l i t a r í a a la Prensa una nota ofi- r u m o i - s que no por fa.is„s debo dejar 
onciai, ae L-ananena, j e i t ue la un- Jlic0 úe verano. ciosa. t ó m m..- n v o en el caso de hacer 
ciña de Maraiuecos, en l a Presidencia. p0,r ¡úUtano, dijo ej presidente: A las nueve de Ja noche a b a n d o n ó conocer a V. E. que" las '.rua.rn i clones 
seflor Aguiue ue l -a ice i , ex secieta- _ T r a i g o mucho vigor de fuera, na- el general P r imo de Rivera la Presi- Visitadas agasajaro.n a mi persona 
m genira-aa de la Alta Comisaria, se- Ta qm; mo ]m[)úño¡] 1(>s m e a t i d e ^ . den cía. " cófl e>p;.nla.nc¡dad y efus ión . 
W ^P'62 l'^-rrer; Aiita c o m i s a r í a . El pr imer Consejo. ' Momentos antes h a b í a termi'oado 1 K- - v'r . mada la uiKir.n del E jé rc i to 
leftor Romero Benitez y Icondie do A ]as 0C|H) y tuvt[\!l de la m a ñ a n a r e u n i ó n del Directorio, que m á s que y la Armada en la obra regeneradora 
A<r- Momes; subdarector de begundad, se encontrahan reunidos pura cele- Consejo fué u n cambio ¿Be impresio- •emprendida y mantenida constante-
igofior Alvarez Capar ro» ; jefe superior ^pair Consejo en el ministerio de Ja nes. m i l i t e en servicio de lía Pa t r i a y del 
|de la Pol ic ía , s e ñ o r Vadle y otras Guerra los generadles voc-ailes del Di- 151 p r o p i o . m a r q u é s de Estella fué el Rey. 
personas. rectorio, bajo la presidencia del mar- encargado de dar la refer+meia, expro- Tanto en e«te viaje como del de Ma-
Aintes de llegar «1 convoy, y for- qUés de i;?tolla. s á n d o s e en l'a fo rma siguiente: i m r e o s sacan ios doloridos en sais i m 
linjaH'i •nii pequeño grupo aparte, Asistieron al Consejo, a d e m á s nt. —Aparte de la a p r o b a c i ó n de algo to-c-es ¡ i bundan te s pwpiecies, bastante 
coiifeivnci,'. el pn^ldente ¡u ter ino del los vocales el secretario del Directo- nos asuntos del mdrdster.io dé Hacien- burdas para t ra tar do inquietar y po-
Oiiiectorio. iik qués de Magaz, eo'n r i o , general Nouvilas y el subsecreta- da. de -escaso in t e ré s , be cre ído que ñor rinda la fuerza de op in ión ci-
pos generales .lordaua, Vallespinosa rio de l i t a d o . debía, dlar cuenta a mis c o m p a ñ e r o s v-M v no'Mar que el Directorio repre-
y Muyandía. Tenninada la re imión los ve-ales de una carta d i r i g ida por Maura a sonta y que le obliga a s e m u r í a s r^a l -
¿ ' ^ Z m ^ i ^ J ^ ^ J ^ á o í e ñ e ^ T N o ¿ v t o m a ^ ^ a . - . a l a Bre- E l D i r e d o r io, dtespués de conocei N i un solo generad, n i nadie del 
^.e ' i , ^ v ^ ^ n' ! ' d i v i ' sddeneia. esa carta, me ha encargado de que V , r ^ i y y la Armada, cuya repre-
mn/ndo J A la salida, n i el presidente ni su„ h á g a n n o s comentamios a la n i H u e i . s - n l a r M m extremo sus atenciones on 
;11 ' acóni |pa.ñantes ([iiisi-eron hacer m a n í - E n consecuencia, acabo de redactar Africa, como ahora en i|5| Vom-ol y en 
l.liego dir igiéndose a los .miembros f ^ t a c i ó n alguna a los periodistas. una m i n u t a que contiene dos comen- Vigo, piensa en la locura do descom-
m l fGobierim les ci tó para celebrar B i c^ñcir il íspinosa de los Monteros tanios acerca de la referida carta y poner la sagrada u n i ó n mi l i t a r , de 
Consoju iiimiediatainento en el Minis - s^0 a c o m p a ñ ó al presidente hasta la otro par de consideraeioues ajenas a q;ie fcairntó espera I-'.'-•paña, y que sólo 
M^q de la Cuerra. puerta de Palacio, marchando dos l a misma.. . en f in, mater ia siificieoite los que sa esperan pura salisfacer sus 
K! rnaa-quiás de Magaz le dijo que -pués a su despacho. para unos d í a s de comentarios. pasiones son capaces de alentar disi-
Su iMajestad el Rey le esperaba -mí ^ ti | 
Palacio a las diez y media, para des-
pachár con él. 
A pesar de esto, el general P r imo 
<le Rivera imaistió en citarles al Con-
ejo y todos, en automóvill , se tras-
tódar^n a] Ministerio de l a Guerra, 
aqnde en. el diesjwicho d:eil jefe del 
wbierno qiiedhmn reunidos. 
Dijró la reunión desde las ocho V 
'•uaiio hasta las diez y media. 
A la salida, n i el general P r imo 
0 í w w a , ni ]nR riomás generales h i -
« i ™ , man¡,ro.staeiión allguna. 
•'JfBde Guerra, y en el a u t o m ó v i l 
W : sa-líseciiota.rio do tetado, que le 
njjo j1 Las pMionías de Pailaeio. fué el 
-i'eHdi-nir al regio ailcázar, permane-
• uno allí basta .las once menos 
do ]a m a ñ a n a . 
L a «Gaocta». 
í-ntro bus disposiicionos que publica 
S(StdÍarÍn l,ril,Í:l1' ÍÍK"r;"1 las 
toh^.,^111 " ' ú o u 0,1 la W so dis-
íÉW,? por h,s ^"'•f'madores so re-
i i o l •a Cada 11110 (le los .alca;ldes de 
' S i S 0 1 1 ^ "'".voilvs ,le 5.000 habi-
cíón 1):";L quo oxP,i|d|an oer t iñea-
S o t l a, f,",1 "cr rd i ten que la Se-
Ayuntamiento se ba i la 
' ^ a ^ propiedad. 
x ''i apnd,;,,,,,!,, |Í1S taTÍlfas áe m á . 
ih percepeión para o,] transporte 
« l a s 3 J t r 0 S v ""' '•'•iinuas. presenta-
J'neas i ( ''• f:oniPafiío de vapores co-
^ m ^ i n s u i l a r ^ canarios) 
O T A C O M I C A 
para 
D«ce el presidente. 
, ' xmeiment,, a |a,s doce m m o s 
e « ive i a , a c o m p a ñ a d o de un — Oye, majillo: ¿Cnanto nos llevas por un grupo de cá uno? 
d e n c í a s en la sombra, ya que de otro 
ánodo serian castigados como mere-
cen por sn fa l ta de patr iot ismo. 
Si ell t rabajo y t ranqui l idad de qna 
E s p a ñ a disfruta y que los ciudadanos 
est iman como el mayor bien, pro leu-
den subvert.irlo Jos que nada respe-
tan, el Ditrectonio es t á fwnn inenle re-
sueito a que lias V.eyes, bandos y pres-
cripciones se cumplan exm iamente, 
sin flaquezas n i lituboos y encaroce a 
V. E. su eficaz ayuda en esta labor. 
R u é g e l e e n v í e copia de és te despa-
cbo a las antoridades civiles y nú l i -
t^ires, d á n d o l e la mayor publ ic idad , 
previniendo a s í al á n i m o púb l ico con-
t r a da propaganda a larmis ta y en k t 
seguridad de que en cualquier aspec-
to y momento, si algo anojma.l suce-
diera, lo conoce r í a V. E. por el Direc-
tor io , que ••asa considera delv- corres-
pondier a l a leal tad y eficacia de los 
servicios de V. E.. a quien saluda con 
el mayor afecto, Migue l P r imo do H.-
vera. 
No hay t a l viaje. 
Se ha desmentido que ú . señoi San 
choz Guerra haya venido a Madr id . 
L a nota del Directorio. 
Estila miad rugad a ha sido facLllta-
da en l a Oficina de Informaciones de 
l a Presidencia l a nota que el geue-
rail! P r i m o dé Rivera habla anunciado 
a los periodistas, como comentario a 
l a carta del iilustre estadista don A n -
tonio Manra , y que e s t á redactada en 
Jos siguientes t é r m i n o s : 
« P o r m u y acertada tengo la deter-
m i n a c i ó n de Magaz, de aprobar ,quo 
j la censura im jnd i e r a la publ ic idad 
de una carta de M a u r a a SMió y otros 
como con tes t ac ión a la fechada, en 20 
de jun io , porque es cr i ter io del D i -
rectorio evitar p o l é m i c a , pero como 
al l legar a Madr id encuentro que l a 
car ta es conocida por ranchas per-
sonas, no oreo justo que se priven de 
leerla quienes no han tenido la for-
tuna de poseer un ejemplar déil' no-
table documento, por lo ouai. lo en-
trego a l a prensa, por creer de ac-
tua l idad y oportnnidad el asunto y 
p o n i é n d o l e un breve comentario: 
L a cart'a de M a u r a d i c é a s í : 
«Coirconte, 20 de ju l i o de 102í. 
Exce l en t í s imo s e ñ o r don C é s a r Si-
l ió y d e m á s firmantes de la ca i t a de 
20 de junio . 
Queridos amiigos: A l a deferencia de 
pedarmle consejo correspondo manifes-
tando a ustedes el ju ic io que tengo 
formado de l a presente s i t u a c i ó n po-
l í t i c a y l a l í n e a de conducta que. me 
t raza el deber s e g ú n le conozco. Cada 
u n o de -ustedes a p r e c i a r á si tiene mo 
t ivo suftciiíente para connporla.rse de 
dliverso modo y de antemano respeto 
su decisión r o p u t á n d o l a noHeuien l» 
inspirada. 
Al desmoronarse con total ruina Ina 
dominaciones que íurnate .n y rivali-
zaban en el desgobierno, micdó el po 
der público de manera declarada jí̂ i 
y franca en manos de las juntas mU 
litares, de quienes el Directorio fué 
hechura y servidor. 
lEntonces dije, y hoy repito, pers-s-
tiendo en m i conviccb'viv constan-te, 
que para sanoar y enderezar la vida, 
oficiad e s p a ñ o l a es insust.1 tuí.blo e in -
"xcucablc un anovo re^ne-lto y posteni-
dó de Ha mayor parto de la itaci---ir. t - i l 
une baste para nrovalecer contra laii 
resistencias aue han de ai"m.use v ex-
tremarse. Esta, reacc ión dril -•¡«puv'u 
sé rninió de modo fervoroso af-os, luí; 
pero í=e vió desostjmada, lepudiiadá ' I 
escairmlentad-a. í.o m á s cO'ntnniíio i*'ií 
urna dictadura, y dle- ella ab luiiné y o-.» 
a p a r t é en todo tiempo. Ea an o i u v e . 
ra desde a n t a ñ o , si, bien t í ^ A co n l o-
sado que es anormal y trpns.it¡oria. l io 
ha querido o no ba sabido r.édnc)??R4 
a gnardia'" eil podier púb l i co como co«;i 
ajena a su incmnbenciia matural a 1í-
<n'le do- dlppósilo,-miseivnb'e. con nc^"^-
sfón hatheirSE auitqtiiiladii lós q u ^ r 
ni ii»» ' i . i i w — M m i i n n i ' » 
n í a n , ppsevé^offfti $ 0 ha apresurado 
jií_ favuiv i ' id i i pij ad \ i , i i i m i f i i l i ) de u i i 
(¡oli-ici no .- i i i lu [ c i r a eai-auz;!!- la vida 
lut . l l i -a d •! I'lstaik), y >i líti lo iCHilSp 
g u í a , p a i a sel' rci ' inuiazadu a i a i j H i l 
B.ós de la upinimi uaciuual. Se h&tíi-
pou-ta cual sino u r g . i q a p .as tüér-
kií)- a r m a dar- lo 1 it ayan al servicio 
M ^ i m f i e (fiic las a l n ñ i ' . í iKTa dvl 
iGUiCúl máfS faihi' proraositicar drsa-'r. 'S 
^ana eilas mo-'inas y para todos. FiSta 
temeraria ivti 'iición n i t an siqvncrii 
]ia servido pana ¡ ipn ivcchar éJ des., 
le-inbaiuizo p io ' . ' r sa l ¡ a i p l a i d a n d o inno-
viaciOiTiés c u y a coavcid-cncia no es du-
dosa, y qutí lo's ini'. r - i 1 - viciosos detic-
ri'éin e n eil cvirso dr los ordinarios 1rá-
ini t< 's . (.•oinrMizaiulo por casar a lóá 
dnistil/ii.tos m j ' i l a r i ' s di- su actual «••vl-
de iu t i s i i iK i iüeificaciai E l arte de vivir 
esquivando austeridades y asperezas 
no se ha solido ejercitar con m á s de-
voción que ahora. 
lEnire los anii.guos adeptos a nues-
Iras ideas hay quienes pionsan que la 
diMuau'iuada (Jmon baitrio^ica pivpara 
m\ végütíkn honuail para la gobeina-
ción y é s t o s olu-an con légí&a entran-
do e n ella. Pero no logro, aunque bien 
lo q u e r r í a , compart i r su op ia ión . Pa-
ra d a r crédi to a l verdadero arra igo 
nacional del n a c i i M i l r o . r g H i n s m ü pu 
líilieo cslofba ía incnbaciin'i que el 
Directorio le diedica aiiániiffiiestaniente 
y todavía, estorba m á s la recluta que 
a sus deleigados desvéilia y que resulta, 
d e dificultosa d i s i i r n n l a c i i H i . Necesita-
r á , pueis, reval idar su t í tu lo , cuando 
n o goce las asistencias oficiales n i .!a 
w\rln.--i \a para la pu-.blicaciiui y la 
propaganda, de suerte que se puedan 
mostrar pór igual ádh^ ior i l és y aéS-
afectos, alabanzas y ctí t . icas. Se due-
len uistiedes con nazón de que el t rato 
d ic ta tor ia l les fuerza a e s t a r ¡nact i -
aos en las acfmjes cii'cuiista.ncia.s, 
q u e n ro t iva i í an m á s que nunca l la-
man l 'iilos toníü los que ustedes han 
solido protV,-ar con fervor, al patirio-
i i s m o (Je los . iudada,nos. Ser ía opor 
Inní .s imo sacarles de la a p a t í a y pro-
curar que cuando se cnqjrenda u.n v i -
\ í i |H)lilico ik ' cai'áctei- nurma!, 'a 
í is is tencja que es necesaria, d e la na-
eión a su propio (ioliierno no vuelva 
a quila.r.le aV ¡¡odei' la eficacia para, 
lampa.rar los derechos en que consi,--
t e n la lihertad y la jus t ic ia y para di -
r i g i r y favorecer l a prosperidad pu-
blica, espiri tual y económica . Cüaaid j 
.la dictadura no caus í i r e otros d a ñ o s 
d a r í a harto qójie s^ntíif con solo estor-
i w e.sta.s nuliles deliberaciones. M 
consejo de que :as in-omnevan no tib. 
ne o t r o l ímite sino cíl v^io insupera-
ble que le.s uponga ja autor idad, t ío 
lia. de i le tene! ' a n-t.-des verilee q-u-iei<-
y callado, porcmie es t á a c ü l u d m í a no 
j>r(>\iene d'e tiinheo en mis comuada. 
e o i o ¡c. 'iones, corrohoTadas t r i s t e m e ñ -
tip po r los hechos. Tampoco la causa 
el cansancio: Las ohliu'a.eioiíes de Con> 
«•ieueia nim.ea prtóeriibéh a l correr del 
t'iem/po. y no h a b í a de escatimar mi 
])obre esfuiérzo cinando e'j t é r m i n o de 
mi v ida =ié a.|,iroxiiiiia. habicmlo co i i s . -
dorado si<Miipre que rio h a y mejor em-
pilvo de allá quié procurar el sen-icio 
de la Patii-ia. l-".l inqtívt) dé mi inac-
ción y de mi silencio m • afectan a mi 
ta i i srdo. Sálieii ustedes de antiguo 
que no d,-co ,1 poder ni sé retenerlo 
cuando j u í g O qil • N imposible cje,--
c.erlo sin | iTo\ r ( i io pard la nació-n, y 
a b o i a hallo las cosa< piVíticas en el 
estado a qn. 1as l i a je ron a ñ o s y ins. 
Tros de conducirlas éu abierta pugna 
< 011 m i - ' .ideas y advertencia?. Soy, 
por tanto, -d rtíenós apto para d i r i g n 
•sir desenllace. 
IJe cuidado, cuido y c u i d a r é d e . n o 
aunientai- las : dificnliades: pero VtO 
<oii toda i ' lar idad que en el ser actual 
de, lodo-s y ca.da uno de los c r-nunlo-
pofíticos h a b r í a n de f a l l a r m i ' los apOr 
yus' iiidi;s|h'ieablcs para gobr ' rnar d f i ' 
modo (file repulo liedlo, i )ema;-.;ad.'e 
veces el miramiento de e \ ' ü a r m a y o 
res m a l e s me condujo a enca.rgannf 
d:e lás responsabilidades sin m e d i o s 
a d e c u a d o - para a r ros t ra rb is . ¡Mi reso-
l u e i o i i de no re incid i r o'ii tales Condes-
'Cj'eridienc.ias é's inquebranf able. Mar . 
todo el lo no n odiliea. ni la tci inina-
e io i i d.- in i pr pía vida hab r í a niodi-
t i c ado . la n idad de que p,r.océda,r) 
n- tei jes según l íúés l ras e d m u n é s cou-
vic(d<nics, insistiendo en la- propa-
gajida.s, .hoy m á s que nunca justiTica-
das. Cuanto pneda.n hacer LtSicdes 
en t a l sentido c o n t a r á con mi aplau-
so y mi ayiisfencia espir i tual . 
No hablo de mi p rsonal alecto, 
que iseguro .0 t.iienen.—-A. Maura.» 
"'«Los ' pái iafo< subrayado- lo son co-
mo -"íinicós que uie 'iim-porta recoger 
y contesto ya que los d e m á s inipor-
lan .a quienes consultaron al jete o 
iV.{ propio M i;;ra corno just if icaciéi i 
<!> hf'js actos o af i rmación de su sen-
t imiento y en este' aspecto ni entro 
ni • salgo. 
Re?ppcto al pr imero debo decir que 
ni ua vocal de. DiTectorio n i u n sólo 
f u á ' i . n a r - o delegado del Gobierno 
fue ¡ i d i i a d i por la,s' Xuntas t i l i l i t a -
res y (fie' d • bsátaS no existen en el 
'pi>'v-ente ni A e - i i g i o . - , ni ] ialpi tacio-
fj&S, ni idea, n i , por lo tanto, mal 
pueden d i r i g i r -áp 'Dheetor io . 
Si contra eafe aserto tenninantc y , 
ca tegór ico tiene Maura alguna infor-
Di'KK'ión o iiati<aa. •-••upera en medios 
d.r investlgaeiiai al |-iio¡iio I) i reclorio; 
í/ino la tiene y hace gratui tamente 
a f i r m á c n n tari grave, cómele imper-
donable Jigére.za -y-es- responsable de 
la inquielud qm» la noticia pioduu.-
•yentro y fuera .de ' "España , 
Yo a la menor prueba me rindo, si 
dice M a m a d 'ade e.-i'.áii e:as . I r . l i -
tas, y éíkno y leeind.) funeionan ¿Cs-
de iiace diez meses, y yo r-'i-onoceeo 
¡ /úbbcamente m i incapacidad para el 
pu. -to (pie désempeí ío . 
i.a ot.a, a h í m a c i i i u es igualmente 
inj-usla" y g ra tu i t a : el Di iec tor io no 
sido no ha esquivado au-: lidade.- y 
a-p re/.as. sino que sobie a-tender al 
d i a i i o y d i f i r i l a fán de gobernar ha 
acoplado volpptariOSO eil l iqu idar la 
¡i^éjenicla aplazaida. de lodos los Gó-
biernos anbaiores (ferruca i'ei l-s, ré-
gimen local r ég imen de foros. Ley de 
reehilamiento) y sí ha emprendido e.| 
cambio, con conato de temeridad, si 
<piiere. la enorme labor depurado-
rá de inspección de urganismos, re-
dneción de liietas y comisiones y des-
tinos, e i i p e - i o n do c e ñ i r o s ¡ n u n i - . 
-01 ignorar lo quie pesan y g r i t an 
ios intereses creados, severísi ina_ se-
igcciión de j e r - o n a l c iv i l y mili ta-- , 
.•n.n^do en .la- costumbies, imponer 
hábito-- d'O t: abajo, ¡ni ¡ d u a l i d a d y 
a¿iste!ici,\ a los funcionarios a fin de 
l encd i i - - c i a n t o en mano? de p(d í ie 
eos era desoí den y francacaela, segón 
re|)(dida i'."ida 1 ación de Maura . 
Títiñibi ' invito a probar que en 
nuestros d. /. meses de l í huras dia-
rias de trai .ajo y seis Consejos a la 
- r m a i i a hayan sido h á b i l m e n t e esca-
moteadas las diñen Hades. No lo po-
d r á probar. 
Por caniibiaiio todo, hasta hemos 
raii^.jiadc de mano o d i recc ión la 
n V i d i a de los carruajes. 
K-paña . afor lnnadam mte, empieza 
a - n - otta • Los Ayuntamientos de to-
das las vil las son algo honorable por 
el progreso; las carretelas han dejado 
de B&r c a ñ a d a s de ganado (por cierto 
que t a m b i é n hemos resti tuido las que 
(Maban detentadas al pa t r imonio co-
munal , a] fin para que so crearon). 
Ya si ' ; -'ste a Jas eseuelas y se lavan 
los n iños en los pueblos, y no se cor-
I i 1 los á rbo les a capricho. 
L-io s ' aprecia y lo reconocen y 
a i ; r acácen estos pueblos de E s p a ñ a , 
ilü en (.-te Madr id de merdideros, de 
(V-pi.-eiaoles iidr.igas a la vieja usan 
za; l id entre los ( (a tor rantes» desocu-
pados, ma l t i a l ados por nuestro régi -
men y aun as í nos hubiera bastado 
da fuerza de opin ión que no es adicta 
y a ella hemos de ser obedientes. 
Pronto l a pondieinos a contraste y 
e - i i n t m i ó por medios que no dejen 
duda a nadie. 
L110 m es se .-abrá lo, que quiero 
L-pañ .. • 
V ahora dos palabras m á s , para 
te rminar : 
L a u n i ó n de los inst i tutos armados 
es m á s fnerle que nunca y UO nece-dia 
.Inulas para manifeslarse porque to-
dos llenen anhelo en que el i n o \ ¡ m i e n -
to in ié iado 6] 13 de Septimbre se des-
envuelva' para bien del pa í s y éste 
pueda recobrar la normal idad de SU 
vida po l í t i ca d i r i g ida por hombres 
nuevas, l impios de culpas colectivas 
ya que las personales conocidas las 
depuraron los Tribunales . 
Respecto a l a Unión P a t r i ó t i c a ella 
se d i c t a r á sus normas de o r i e n t a c i ó n 
y conducta y el que ha de. ser su jefe, 
pero el Direelorio que alienta y ampa-
ra su fo rmac ión por creerla id rema-
te de su obra, y punto esencial de su 
proi;rama el dolar al pa í s y al Pvey de 
un . instrumento de (lobierno fuerte, 
saco y sin compromisos 'y s in pfócü-
d i m i e n t ü s viejos no sol ici ta a nadie 
para formar parte de (día aunque re-
cibíi con los brazos abiertos a todos 
lofwciudadanos dignos: pero a condi-
c iftn de que vengan sin túnica, lazos 
ni i l i s l inl ivos de los viejos partidos, 
euwo fracaso es lola l y el p a í s con su 
frhjldad para sus hombres y su f r i a l -
dad para sus obras ra l meó el 13 de 
septiembre. 
Efe cuanto a las f a n t á s t i c a s act i tu-
des' de altos y prestigioso? mi l i ta re - , 
tiene mucha m á s fuerza la desautp-
eizaidúii coiistanli ' -de idlos mi-nins 
q m Id une yo pudieia consignar. 
He-ipecto a Manueco- nadie com,, 
el Direidio-;.'. lanienla que un estado 
í ígudó de rebeldía de M s cabrias, air-
es p r imord ia l r e p i i m i r y castigar, y ' . 
!raJ. • algo la iva l iznción de sus pía-
uesi . -Mi i j r l i fe ' ándola y abarafando e,1 
pr; l.-'ema. pero llegado id niomento eil 
Kjéicito se^nir i í con absoluta adhe-
si i ' i í cumipliendo las i'n'denes que re-
ciba. 
P ro de otro modo s e r á ofen-ivo 
p.ea él y para e! 1 )in'ctoi-¡o. que deo-
tro dtí su mod.s ia i . eoinprende a lo 
que fd.,:gan la d ignidad y él i n t e r é ? 
de su pa t r io t i -nni y í a m l d c n el enm-
•prf iniso de he;:or de vio flaqr' a; 
cuando unos cuauios cientos de mi-
les d-' e spaño1 ' ? mantienen en él ca-
da vez m á s su fmir ' za . su fe y ?u es-
peranza. 
Rü'r el na v i r v l o b a - t a r á , pues, con 
que nos juzguen a todos: a los (jue 
gobernamos y a los que de spués de 
II a!.' r tenido esta fuerza v a r i a ; veces 
'U i • ' ntrahi su firorza r idiendo t r i -
bu ía a la verdad, en d é é ü que ál'W 
n i han gobernadn.)) 
a c u e r i t í o p l a u s í b i f í 
d e L a r e d o . 
De S a l á m á n c a . Don E¿ 
nánidez M a r t i n y señora y 
na Moreno, viuda, de Cehj^ 
De Dueños Aires.—Don !„ " 
meu. 1''. 
De Segovia.—Don Am,,' ,^ . 
Ciel y don Pascua] Guajá, 
L a Sociedad de pescadores de La-
redo, eisa aigriinpaeión consciente y 
isiniipática. c i íya acluaición paiíriótiea 
de :-¡empre se puso de inaniriesto de 
ni'alo iiicont i over. ible con motivo d -
las .sucripcioiies abici tas a ra íz deil 
d « r rumbamien to de la (".miiandamda 
tic Mfdilla, acaba de dar un paso de-
fini t ivo en su desenvolvimiento social. 
Por acuerdo de su Junta y merced 
al especial in te rés de su presidente, 
don Ceferino PleJjoilbo, ha llevado u 
efecto los naturales trabajos do re-
planteo para la c o n s í r u t c i ' á i de quin-
ce caisaa con destino a los pescado-
ívíís. 
Lisias cascas, que se c o m p o n d r á n de 
pdajila baja y un pi-o y d i s p o n d r á n 
por unidad de, un espacio de setenta 
metros para, palio ¡ardíin o hue'rto. 
salieron a subasta en 6.Ó00 p é s é l á s y 
p a s a r á n a poder de sus habitantes de 
modo que para éstos no significa sa-
crificio alguno, porque ha de fijarse 
u n plazo Largo para las entreg-as 
condu'centes a la a m o r t i z a c i ó n . Es 
decir, que la Junta ha hecho un es-
tuidioi perfjecto de l a cues t i ón y la 
iba solucionado defendiendo, como 
sieimyire, los intereses de los pesca-
dores. 
Hemos de consignar que el Ayunta-
miento de Laredo ha hecho a la So-
ciedad de pesicadores generosa dona-
ción deil terremo necesario, que estó, 
pp'r cierto, situado en un sitio magni -
tieo, es decir, cerca de la playa y en 
las proximidades del cuár té í de C.ara-
b iné ros ; en 'una paila lira : cu el mejor 
lugar de la población. 
Pero fallaba a rb i t r a r el medio jus-
to de adjudicar estas quince vivien-
das a otros tantos pescadores, y la 
Sociedad a c u d i ó al lógico del sorteo, 
que ya se ha efectuado. 
Todo e s t á en marcha. Las obras, 
de cuyo proyecto es autor el a rquá-
tocto don Emi l io die la Torriente, y 
de cuya ejecución se ha hecho cargo 
•el contratista don Santiago Ortiz, de 
lüolind'res., enijpez.ará\i en seguida y 
d a r á n fin dentro de seis o siete meses. 
. No iieccsitaioiis decir von (cuánia 
sal i.-faccién aco^emo- tó iniidativa de 
la Sociedad de pescadores de Lare-
do y de (pié ne.d.o efij sincero el apdau-
so que le t r ibutamos. 
Aparte y a la eficacia de la obra 
social realizada, d igna de todo apo-
yo, nosotros no podemos o lv idar la 
deferencia que pa ra nosotros tuvieron 
los iposcadores de Laredo poniendo en 
nuestras manos, para que lo hic iéca-
l i los l legar a su lugar adecuado, di 
cuantioso iniporte de la sUiS;Gripcióin 
<,u" abrieron a ra íz del desastre de 
Maruiecos. 
' D e l 'alencia.—Don ViceiHg" 
Rojo, don ( iregorio Rdb]es w | 
d o ñ a Amalia. G a i c í a , dofíal 
Garc ía doña Candelas Garcfa ^ 
De Alar del . R e y . ^ o , , ^ 
ra. Sauz y s e ñ o r a . 
De Granada!—Don Pedro ]¡, 
Navarro y l ami l l a . 
De Zamora.—Don Isaac B»^ 
y s e ñ o r a . 
De C á c e r e s . — D o ñ a Luisa ^ 
P é r e z y fami l i a , d o ñ a ínésfod 
He y f a m i l i a y d o ñ a EloUora 
fami l ia . 
De Zaragoza.—Don Jusé u j 
Laya Puentes y famil ia . 
T e a t r o P e r e J 
Ayer h o n r ó Su Majestad h 
con su asistencia ed es 
L a F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
M a ñ a n a l l e g a r á n S u M a j e s t a d e l 
R e y y e l s e ñ o r P r i m o d e R i v e r a . 
Como de costumbre. 
Los aug'ustos hijos' de los Rey. s ¡S-
t i ivieron en la m a ñ a n a de. ayer en Ja 
p r i n i e m p l aya del Sardiueio, foma.n-
do SI baño de costumbie las ii ' i íanti-
tos y regresando a Dada do poco des-
p u é s de m e d i o d í a . 
De paseo 
L I heredero del Trono y d infante 
don lanne, a e o i o p a ñ a d a s de sus pro-
fesores, pasearon en a u t o m ó v i l , pol-
las afueras die l a capital . 
Su Majeslad la. Reina doña - Victor ia 
no sal ió por la m a ñ a n a ríe Palacio. 
El Rey y don Antonio 
Maura. 
Se sabe qu,' en el cruce de la carre-
tera de Burgos con la de Coreonte, se 
encontraron an-teayer el Mona i rca y el 
insigne- ex presidente de: Consejo de 
ministros (!".n Antonio Maura , que se 
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M a f i í n i i i , s á b a d o ^ " a l a s 
se i s y m e d i a d e l a t a r d o , 
( ' o m - i o r t o p o r e l p i a n i s t a 
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encuentra v e r a n e a n d o , como es sabi-
do, en tan a r i s t o c r á l i c o b a l n M i r ; : ) , sa-
linlá.ndo- - a . f"! ' i iosan, o.ie y h a b l a n d o 
d u r a n t e a l g u n o s m i n u i 
E n el Teatro Pereda. 
En la t a i de tfiá ayer asistic'ion al 
espcídaiai lo del Teatro Pereda, Su 
Maje-dad 'a Hdna d o ñ a Viictor-ia, el 
principe de Asi nidias, e l infante d o n 
la i in í ' , 'as infanli tas doña Beatriz y 
d o ñ a -Ci is l ina, ras ilmaiesas la Vic-
toria y de Saulofa , láS conde-ais de 
Salinas y del P i r ó lo, el geiivrral -Ca-
vaíca.ntii, el m a r q u é s de B e n d a ñ a y 
ot ras altas personal i (la de<. 
I.as i , : i ' - persona- fueron objeto 
de gram1- 3 ovaciones, tanto a la en-
t rada como a l a salida diej precioso 
coliseo. 
Una suspens ión . 
Por motivo del nial tateiripo^ se sus-
pend ió ayn- la ñ s s i a benéfica de. P i -
q u í o . (>i;;auizada por las damas cato-
Picas para el mejorainieufo mora l y 
material de 1 a (dase tra.bajadora. 
VA s impá l i co acto t e n d r á lugar en 
Pá larde de hoy. 
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F R U N a s e o 
Abogado. 
C A S T E L A R , LF,TRA A, T E R C E R O 
Les infantitos. 
Las infantitos don Juan y d.m Gon-
za:;o pas 'aron en la tarde de ayer en 
autonióv,:!, llegando hasta Puente 
Aireé. 
E l Rey y ei presidente. 
Ks seguro que m a ñ a n a , á p k f l x ) , He-
gm$M a Saniander, procediciites de 
Madr id , Su Maj-'slad el Bey y el pne-
sideiip' dul Direidnrio. 
ÉA gcniéíTíi Primo de Biveia perma-
nece á ,11 Santander un par de d í a s . 
F 5 E L T R 0 , GRAN MODA 
L O L A lUd . /oNM.—Báf l érJ , 2 
E C O S D E 
Han llegado a Sai i landcr proceden-
tes de lÜIbao, los distinguidos seño-
res marqueses de Arf í lúcé de Ibarra . 
\dajeros llegados aí Sardinero: 
De Madrid.-—Don Alfredo Arderius-
L i v i t , doña Marcelina Garc ía Maeso 
y f ami l i a , don Angel F e r n á n d e z Bo-
drigo y í ami l i a . don Abeda.no de l ' r zay 
don Cajdos l'ascaial Zarpa, doña Do-
lores ( ¡ r a n d a Cor roc í i aud y fami l i a , 
don Enrique Ernesto Ladendarff ( iar-
vens, dmi Fernando Mar t ínez Doj-rieii 
y f ami l i a , don Enrique Calvez Bodr í -
yuez don Anofre Juaneda Saloin, don 
Antonio Monasterio. don Bicardo 
Company Begues y fami l ia , d o ñ a Ele-
na Bamonge de Ksleban doña Fermi-
na Abad, doña Ksperanza Abad, don 
Manuel Cormerma, don Parone Ba-
vastro de Corle/./.i Os\aldo, don Bur -
ziveil Aruo ld . don Fniesto Muñoz So-
lana, don ( ierardo Velasco Palacios y 
doña, Mercedes Mar i í nez v fami l ia . 
De San Sidiaslhin.—Don Constartee 
Dre\e | . don lai is Wi ley . don Edgar 
Fa.ulbre y Alexa.ndre P. Moore. 
De Burgos.—Don Moisés P é r e z Or-
Ú t 
De L i m a ( P e n i ) . — S e ñ o r conde de 
Olmos. 
De Bilbao'.—T)on Juan V i l a y 'Cane-
llas y f ami l i a don P. Bonvet y f a m i - ' 
l i a y don J o a q u í n V i d a l V ida l y se-
ñ o r a . 
De Valladolid.—Don Celestino Güe-
ña Vaens y don Ensebio lljíez Alcalde 
y fami l ia . 
De Asturias.—Don Gustavo G a r c í a y 
fami l ia . 
Dé Aréva lo .—Don Fnfrasio Corucsio 
Ro'rijó. 
De B a r c e l o n a . — D o ñ a Mercedes Se-
ros y famil ia , doña Crisl ina Balleste-
ros, don "Enrique Sé rós , d o n ' J o s é Ojes-
to y Capel lá de Arnud, 
«var ie tés» que otroce a c t u a l i j 
elegante teatro, y en el que aciJ 
mo (demento pr inc ipa l ei celebn 
n i o l iumoris ta ítjttatnper)), y j 
Sbkricatd)) de los escenarios d i 
dades, cuyo solo ¡inuncio cona» 
ya en todas partes la inu,., I 
t í a de éxito. Tanto l a Reiáa v|? 
Eugenia como eL distinguido i 
celi du-a ron extraordi 11 ari ainenitl 
donaires e inagotables dotaliesj 
eos del s a l a d í s i m o «Bamper,, j 
q ü i e n tuvieron: las deferencias'^ 
aplausos m á s cordiales y los 
m á s calurosos. 
Esta temporada del célebre , 
per» t e rmina el domingo prójM 
10 del mes corriente y, durantelos'l 
d ías que faltan de actuación sd 
pone el genial a r t i s t a inténsificarj 
a ú n su trabajo, procura i nio 
cer en escena todo el tiempo qJ 
m i t á n las proporciones del espej 
ílo derrochar cuantos trucos ti 
nosoiiras sean compa.libles conai 
pec i a l í s imo repertorio, presenil 
n ú m e r o s nuevos, y, en unapai 
exced iéndose a sí mismo paraci 
ponder al creciente favor que M 
pensa el púb l i co sanlanderino.I 
preocuparse de escatimar ei | 
1)0 caluroso, s e g ú n sus propios! 
cimieoios. gota de sudor máso.l 
nos. yo que (odas cuantas defraiM 
siempre en hopar del distinguí 
•nnineroso nudiitorio que tantasi 
reiicias de afecto y admiraciónJ 
prodigado desde el d í a de su pra 
tac-ípn. 
I 'ara que todas las clases 
puedan disfrutar de tan sugesliTcj 
pec t ácu lo , tanto por lo qhesofá 
a « B a m p e r » como a. los demás i 
t í s imos artistas que constituyen^ 
morosa c o m p a ñ í a de variedades,!' 
ellos a p l a u d i d í s i m o s a diario, 
viernes, so c e l e b r a r á n funcione>j 
nulares al precio de dos peselaij 
taca. 
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B f E H l B l l l l l W M í 
Subdirector del Sanatorio Han* 
de PedrAsa. 
E N F E B M E D A DES DÉ LOS HUE 
Y A B T1CT11A r T ON F q —G IRliCIl 
OBTOPFDIA 
ConsuHn: de ? a 4.—Calle Ms< 
Qninta Tdlar.—Sardinero.' 
D E L G O B I E R N O CU 
Los 
Ayer, por la mañana . , estmi^ 
•eil despabilo, dbl gi ^ r¿S 
el presidente y abogado de l a | | 
ción de Inqui l inos , don Manuei| 
y don .Marino F. Fontecha, paf? 
l a r del problema de la viyteníii 
Dicha entidad e levará una f-
al Direelorio, que antes iiift"'1"1 
gobernador para ¡'Adiar la 
ck'm que se viene ronlizantlo 
pisos con llave en mano y ii ' l1^ 
El general gobernador , 
]I¡a vo l i t a del p-ro-s-.dente ti:l f 
Mercant i l , s eño r Nieto Cen'l10? ^ 
delegado gul/ernativo de T o n * 
m m w m 
D I A T E R M I A — CIRUGIA 
»sp&c'ia3te*.a en parto», eIllt'j.3t| 
¿6 ta ¡niajBr y r ía* uriD8^. 
Gvn&iáiw de 10 a 1 y í 
aMOS DE E S C A L A N T E . 10^¡Í 
3. AMIEVfl E S « 
ENFERMEDADES DE LA ^ •} 
P A R T O * — R A Y O S X - 0 
Conísxijlta de otnoe a u11*' ^ 
. BUnCOS, 5 —TDEFOÍÍO 
I»)1 
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n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I 
DESDE TORRELAVEGA 
(CONCLUSION) 
Grandes fiestas en honor de 
la Virgen de ia Asunción. 
r)ja je.—A Jas ocho de la maftaína, 
diana, por los duteainoros, que, reco-
r re rán las principaOies cMles de la ciu-
Jas cuatro do l a tarde, g r an con-
cüiiso de haihuiores y tocadoras !a 
, .^iÍo dell p a í s , en la Plaza Mayor , 
¿tówíMdóe'© Jos giguiianites. pn imios : 
¿0 pesetas a l a pareja que a ju ic io 
tlf.] Junado mejor baile, mas 25 pe-
seta5, obsequio de don Adolfo Carras^ 
co- 30 pesetas a la pareja que quede 
^.n' seg-uiido lugar, mas, 20 peseta» , oh-
s é a m ú de don AdoMo Cairpálseo; 20 pe-
' setas a ia pareja que quede en tercer 
Ou'Tair; 20 ppseitas a la pareja de can-
tadoras y tocadores que mejoa- lo ha-
earr ló pesetas a l a pareja que ocu-
Se eü seg'Uiwid lugar ; 1U pescas a la 
« ¿ r e j a que quede en tercer luga r ; 25 
jpQgeitas a la pareja de bailadores que 
se preseaite con ejl traje m á s t ípico 
de |a M o n t a ñ a . 
A las seis de l a tairdlé, gran carrera 
ciclista en los canupos dej Malecón , 
que se a n u n c i a r á oportunairiien'te. 
A las diiez de la noche, gran ikimii-
nac ión en el fer ia l de L a Llama; fue-
•¿or. art¡li ;-iale- a é r e o s (sorprendentes) 
y tercera vellada, organizada por la 
Banda poipuilar, manubr ios y . p i to 
y tamboril . 
Día 17.—A las nueve de la m a ñ a -
na, dos bonnbas reales amuniGlarán el 
roniienzo del concurso de liólos, pa-
trodinado por e l Ayuntamiento," en 
Ja t radicional bofera de. L a Llama, 
/VVVVVVVVA,\\aA-VVV\A^VVVVWWVVVVVV\.V^VVVVA'VV\^ 
H O S P I T A L DE CALZADO 
jĵ /̂ ^ í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Vl'VVVVVVV\̂ ^ 
adjndiicándose 500 pesetas de premios 
v una. medalla de oro. 
Para m á s detalles v é a n s e progra-
mas con las reglas y condiciones de 
dicáio concu rso. 
A .las once de l a m a ñ a n a , s imula-
cro por los bomberos mu n ir i pal es, en 
la Plaza Mayor, y gran concierto por 
Ja Banda poipullar. 
A las seis de Ja tarde, segundo par-
tido de fútbol, en los campos del Ma-
J.rári, eiiTtre los primeros equipos del 
ReaU Racing CLuib, de Santander, y 
Bc-al Sociedad Gimnást i ' ca , de Torre-
Javiega 
» las diez de la noche, cuarta ve-
lada en el fer ial de L a Llama, ameni-
zada por l a Banda popular, oianw-
brios y pito y tambori l . 
tamijíijén h a b r á cinienmtografo pú-
blico, proyectándose:' pi id-as jielícu-
Oas. 
Día 18.—A laid seis de la tarde, 
grlaín r o m e r í a en el feriáil de L a L la -
ina, con manubrios y pito y tambo-
ri l , y c u c a ñ a s con diversos premios 
para, lo» chicos. 
A las. diez de la noche, quin ta ve-
lada y c inema tóg ra fo público en el 
ferial de La Llama, amenizada por 
3a Banda popular, manubr ios y pi to 
y tamboril . 
D í a 19.—A las seis de la, tarde, ro-
rrmría y verbena en el ferial de L a 
Llama, d i . -parándose una colección 
Bé Puegos aéreos , como fin de las ve-
:iadas. 
Premios eSjpeciale8.—Se creá(n 
p^émios de 50, 35 y 15 pesetas, reapec-
tivainente, para los tres puestos de 
íspe/faieisiGOS, chiurros o f ru t e r í a s , que a 
juicio de ^una Comisión esitéu ador-
nados con m á s gusto, durante los 
Halas de \-élada en d i ferial de L a 
Llama. 
Ruegos.—J.a Comis ión do Festejos 
ruega |y a g r a d e c e r á a las s e ñ o r i t a s 
que concurran a la cabalgata en au-
tomovilles o en coches particulaTes, 
Jo hagan con traje t íp ico m o n t a ñ é s , 
o en su defectoi, con m a n t ó n de Ma-
nila. Asimiismo se las ruega que asis-
'nn a las veribenas del fer ia l de L a 
U 'ama ataviadas con líos citados tra-
jes. 
Otro.—Tamibián se suplica al co-
ih'mcío, adorne e ¡ilumine sus escapa-
rates, durant", los d í a s de festejos. 
Ai vecindario en genera^ se le rue-
ga engalane y ponga colgaduras en 
los balcones. 
Dura i i i - el n m 'actual., h a b r á cas-
tizas vorljenas y isomerías en los d l -
iferentes 'bariiios de a pobac ión ; i m -
p f t t a n t í s i m o s juegos a t l é t i cos en los 
l íennosos caminos d-j Matecón v bai-
'Jes de sociedad en el Círculo de Re-
creo. 
DE BARREDA Pues, señor . . . Hubo misa cantada, 
por f | curo di; Hijas de M a r í a , y ce-
Notas varias. Obrada por el s e ñ o r cura p á r r o c o 
DESDE QUEVEDA Terminada t an solemne fiestaj 
romeros se tendieron en. el abra 
Nuestra Señora de las Quintas, césped , cobijados bajo los árboaesl 
El viernes v s á b a d o de la presente ^ P ^ b l o i don )Allfredo F e r n á n d e z , L a nodhe, m immSt p r ó x i m o pasa- ca.ncundan e l santuario, para foi:-
.semana se cei lebrarán en l a iglesia pa .^ i i ' s l ido j . o r el de. P e s n é s y Luey, do ^ cH..linv (a verbena, que du.iV, , r r osiomagos con las vía. 
r r o q u i a i de este pueibio solleimies fu- respectivamente, don Nemesio True- haS)ta horas de da nodie. « u « a P ^ e n c i c n llevaban | 
nerales por las almas de l a que en b'a ^ do11 Em'ilio Arredondo. ' lA1 amanecer el martes, los cohetes m f U ™ 0 ? a . E L - P U E B L O (J 
v i d a 'fué esposa de don E m i i i n Por- , estuvo el p á r r o c o de Ser- voliadóres atronaban el espacio co- TABRO fué- i n s t a d o at,entamiQiate!| 
¡till;a y eil infor tunado hi jo d* dein d l? ' don ^ d o r o Mardones. í n o a .u inc ió de l a fiesta, que iba a ce- don Lauro y Marc^hno Garc í a , I 
Aivdliaio Salces. Predico e l cap^mcJimo reverendo' P a - A medida que ell t iemno bl'P;l'do atenciones inuJiilples de f " 
- H e m o s saludado a l a s e ñ o r i t a Je- d r e RoibllCf0' ^ lo+ blZ0 m u y bieD t r a n s c u r r í a , por l a carretera de i a LamLliares, pasando agradabtes h 
susa ( iarcia , que se encuentra en ? ™¡V acertadamente hi js tórica viil la [de Safíitííl-ana af lu ían t n ?n. c o n y a m a . 
é s t a de temporada . 
H . V . G 
Barreda, 6— 8̂—924. 
*'w'vw^/VVVVVVVVVVVVVVVVV\^AAa^^AaAA^ 
H O S P I T A L DE CALZADO 
DE CASTRO URDIALES 
Hubo asimiismo mucho cohete, m u - ^ ^ T d o ^ ^ o l ^ T o m ^ n o - p « r la ¿ " ' ^ ™ ^ezó e l s a n i o 
chas bombas y no poco m i d o , d u , . . . , , h ÚP , n c , ^ á . . (ip l,,s sarao y- se cauto por el antedicho 
rante i a misa y p n . ^ i ó n l ^ ^ ^ ^ ^ i é M é ^ } ¿ ^ una Salve a tres voces y m o l 
Grandes par t idos d e bolos y mu- E , V , m.oa inn «in ce^ar « lus ivos . 
cho imiie de todos estilos, en el p in - f ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ La.;-fiesta profana, ••a: pesar d e J 
ío resco srtio de l Cagigcn « n e Lucia esnC en doro-m cv<ivo calor, c o n c u r r i d í s i m a , d i i 
Bastante concurrencia de los pue- ^ meia ^ p e n a o i o s o t iéúdose la gente a &Ús anchas , j 
Mqfi inmediatos y n i n g ú u incidente ^ £ { b [c¿ d é n d o s e un gran cohsuimo de ce 
desagradable que lamentar . , y d S f e m p e g o s 7 ^ 1 ? ^ Y refrescos, abundando los p i 
L a velada m u y bien y m n y anima- * . ,•. 
d a y . . . esta orónica,. ' : 
Las fiestas de nuestra Pa-
trona 
Con ext raordinar ia solemnidad van conferí 
a celebrarse en nuestra, ciudad Lis ro. . . o t ra vez s e r á m á s y mejor. 
fiestas d<e Nuestra S e ñ o r a y San Ro- J - G U T I E R R E Z D E G A N D A R I L L A Ent izado de modo lenmnanle , que 5 ^ m o ^ . 
que. AAAA^AíVvvvvvvvvvvvwvv\AA^avvvvvvvvvvvvvvvv^ ba^ pues f i a OI^IK) de \ cv íl los . 
robustos mozos con las velas oincen- &™ díejar sentado nuestro!, a g r a d l | 
i > iMt ju-u -m - ^ - . ^ priiniC¡ipio Gn ^ ¡ 4 ^ tofi de frutas, barat i jas y avel íad 
S l k ^ S i i c a V p t ^ l"-'»oesi6n, que ' o f rec ía un de las que se hizo gi;an o á f e u m l 
s e r á 1 i v i 9 y mei< 1 ' bennoso .v-ipecíáculo, quedando pa- L a fiesta La amenizo el t í p i co ^ 
No oueneunos teirmiinar es ta crór. 
J V - \ T ' : ^ t ^ i y m BatHBflRIO DE 5 0 L H K E 5 • s v ? ™ ^ ^ ^ ^ i = ^ t e ^ a, 
8ra;l.>,í!„r::r:,«'i S IIEUMSTElllA-HTESTiailS-ESTOlIlBíO 6 • u misa, h * * ™ * * * , * por l a « a l a d de su q 
el mismo remplo la Salve de^F.slava G R á N H O T E L - S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o Revestidos de oficiante el joven sa- T]ún padre. 
A las nueve die l a noche de ese miisino 
d í a d a r á pi incipio en da plaza de Al-
fonso X í l u n a gran verbena, que so 
r á ameniizada • por Ja banda munic i -
pa l y organillos. 
L I diía 15, fiesta de la T i t u l a r de 
nuestra parroquia , se c e l e b r a r á , a las 
diez, solemne misa mayor , con asls-
Tlies'danzants de cinco a ociio de la tarde. 
DESDE REINOSA 
En el teatro Principal .—El 
dueto Teresita y Minuto. 
cerdo te don L a u r o Garc ía , de d iáco-
no don Aquitlino Domínguez , s u b d i á -
cono don Femando Respueila y t u r i i 
f erar i o don Manuel G a r c í a , dio p r i n -
cipio la misa con toda solemnidad. 
E l coro Jo d i r ig ió el o rganisk i de 
Saiiitillana, siendo a c o m p a ñ a d o por 
E L CORRESPONSA1 
Queveda, 6—g—vOj-i. 1 
d e s d V v í v e d a 
E l Patroi! 
• -El- día. 6, a las dilez de; la m a ñ a a 
En una de Jas mesas d e l Late ü s - • j o s ^winnanistas s e ñ o r e s Basi l io f.0ll 1,, snilienmiidad afírw m H w l 
tencia de J a s ^ a u t o r i i d a d e s , c a n t á n d o s e S # a p « t o o , José C a s t a ñ e d o , Antonio ¿ S í i ] a fiíta en h o n o r 
ofició d, 
y subdl 
delm.tó en •"cu"*v>"., , cono, respecitivamente, don L a i i 
„ , * i u í s ermón. &apc!ía y don T o m á s Dfcgo. 
Estuvo a cargo áé t bemeficuulo de c á t e d r a sagrada Ja ocupó di 
.--.íoicv uu i a » wuwiJ'iwwica, \j.aji.i,auuws« — — — i Lviuiuioeno, j ó s e L .asianeuo, A m o n i o ^ cp ^PiiiPihrA u fí^atn 
a misa de Perossi por elementos de do dos horas con SS. M M los reyes s4fe y :SegWdo Toyos, q ú e cantaron S S a l S r Fn b T Í ^ ? 
L'a laureada. Sociedad Coral y de: de l a r i sa y l a g r a c i a - T e r e s i - í a . y M i - j ¿ Ane-el.us con eusto v aíl- S „ , ^ ^ ^• .mis 'a 
Círculo Católico. Dcspncs de la m K . ' " . t . . . VI!, n^atrimionio mas j.oqoeñio ae con ^usto ^ al1 Manuel ( r a rda ; de di.acono. 
s a l d r á l a procos ión , que r e c o r r e r á las do1 mundo y que hoy ( 
calles de costumbre. nuestro teatro P,r:nr!..p.al. 
Mi chniTtla con leste d iminu to ma-Ese mismo d ía , a las doce, tendrá , 
lugar en nuestro puerto 
c u c a ñ a m a r í t i m a , hab iéndo^ 
do j tara este festejo i m p o n a i , 
miDÍ.^i¿lld^1la c u c a ñ a naiestra han- 'de cuaJl l a c o n v e r s a c i ó n . f u é a m á s , Uante .d i^ r tac iem hizo una veidadera p e t e n ^ i m o o r g a n " i é ^ V ' d e ' ' í l c 
da n.unicipal e j e c u t a r á , en v paseo ^ ™™ fra?,c<?. 81 f <Tuiere' . . Jabor p a t r i ó t i c a , habiendo en su pe- í a ^ SantdJlana don Marcos u S 
miento, en el que l i m a r á n parte o - f f l B m p ^ v i ' - a ^ s i ^ m,Uhiy' * ^ 8 * ^ el P ^ ' v . , c E L C O R R E S P O N S A L 
celebre matador M a r t í n A g ü e r o y er 0<ras poblaciones.. Vjveda, &—8-^024. 
ap3-a.udido . M i a d o r Diego Garoia (Re- Esta pare ja de ar t is tas v iven en ^vvvvvvvvvvvvvvw^ 
urcelona, en donde tienen a sus pa- wwwwwvwvww. Don HcrmicnegUdo H e r n á n d e z , ídei 
una casa en ídtem. 
xeHe), con sus correspondientes cua- - B a r c e l o i ^ 
P l c a i ^ p s y batid raberos, d¡res v m n , , . , , nll,,v,. a ñ o s M n + a c r l o l M u n i o i ' n i A " 
P f ^ s ^ ^ e n t e n d e r á n con cuatro qm ^ (..im|.,rif:,s v Í M O t a S 0 6 1 M U n i C i p i O . 
t a t r í a n a S 5 ^ ^ ^ á ^ ™ > ^ m h - • Doji ^ Gawfct,. eO^var u n piso ¿ 
No hay inconveniente, m hotel de í.irm. 
cons t ru i r un g;. 
de Sánol iez Porrú<¿-
. l a r t ínez , í d e m ídeaí 
De nueve a. doce de; l a noche, g r an 1 en el paseo de Canalejas. K l s e ñ o r Cosjiedal ha accedido a lo F e r r ó c a r r i ] de Santander a Bilbí 
una poierta en da-estj 
Lucas San Mar t í n , ins ta lar u l 
T e t u á n . 
Sobre la mesa 
de ese d í a se ver i f i ca rá la regata de trabajando en Santander, en dond? " A c t a de la"!séa¿ón anterior H A C I E N D A 
traineras. De seis o nvn.w. l.-aiile po- firmé dicho contrato, poro se antepn- " Despachó ordinario. Traaisferencia para dotar l iasta pcl 
•pular, v dio, diez b doci> de la noche, so l a Emp^ilosa del teatro de Reinosa, H A C l l . N P A - ' s c í a s 50.000 t a c o n s i g n a c i ó n para fea 
g r an venbená en el repetido pasco de y como t e n í a y a las mejores referen- J)i.s| r i h i i r m n de fondos. 
tejos. . H 
la Barrera. cias del púbMco de esta industrio-.--a Mutualidad.-s Eiscol tres, conceder * ^ w ^ / w / w / v ^ ^ 
Pa r a el d ía 17 hay a n u h c i á d o s un vi-Ua, a q u í me tiene por unos d í a s . lies una subvenc ión de 300 pesetas ,pa-
mcurso de n a t a c i ó n , un partjdo dé —•: .,.? ra, excursiones. 
concurso 
foot-baill, conciiertos y verbenas. 
M. A. 
Castro Urdiiales, 7 de. á.unsi.o 1924. 
Dr. Vázquez M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta e s p e c i a » tratados. 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, Son Francisco, 
• l .—TedéfoTio 10-31 
DE GANDARILLA 
^ S í terminaremos e l domingo y el T r a n s a c c i ó n con la Red Santande-
lunes saiiioreanos para Bilbao y con- r i ñ a día T r a n v í a s , 
tinufi.r viaje hasta Barcelona. E n la Desestamiar la pe t ic ión de don Do-
c i u d a d condal estaremos unos d í a s mingo Bdanzos para que no se cobre 
p a r a d ieapués- i r a Baleares «y h a c e r » el a rb i t r io de entrada de a u t o m ó v i l e s 
í'-i pilaza de Santa Cruz de T-imorife, en la poblacimi. 
en donde vamos ventajosamente con- I n f o n . ^ -obre la pe t ic ión del Club 
AntonAOViilL.:. Montañiós y otras So-
U N B U E N V í N O 
—¿...? ciedades. 
—iSí; en toda C a l i d a , en todo el Don J.uilio Torres Ordax, no eximir-
Norte y Centro de E s p a ñ a , nuestros *e pago de- arb i t r ios por u n auto-
liabajos, l ian gustado m u c h í s i m o , y . . . m^ ' i J -
•- acbandO glandes aplausos, coñt i - J?on Francisco P. Sarmiento, des-
n ú o yo; no, .es que espero ..que n ú e s - f í S S f ^ ^ j J F ^ ^ B sol)re pago de ImT 
tria labor 
I n s t i t u c i ó n " R e i n a V i c -
t o r i a " . 
Verbena aristocrática^ 
S i n j i u e podamos hoy in fo rmar d e l 
a m e n t é a nuestros lectores, sabe-en eü efiquetón v bonito tea- # W ^ a en los t r a n v í a s . 
Una romería, t r o que usl d - tiemen, el sjelecto pú - Dcm francisco RiVero, no rebajarle mos ^ el ( l ia 23 del corr iente se c 
Hoy le corresponde la c r ó n i c a a la ^00 oue a las fumiciones concurre, ^ debe pagar por inspec- 1 o b r a r á en el Hotel Real u n a vorbenaj 
r o m e r í a cíe este m i pueblo, la Virgen T1o sal ldrá defraudado, v la Emoresa! "tIÍ^ÍiÍS1?!!^ 1 - , i - , , a r i s t o c r á t i c a organizada a beneficio d 3 
denlas Nieves, celebrada e l i d í a 5. _ -aue s e g ú n creo se desviw por t raer áe^0 bascaila en &\ Mat.w l a Gota de Leche<. 
mas. 
D r . V e g i T r á p a g t 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secreta». 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
_ MENDEZ NUÑEZ. 7, SEGUNDO 
A - T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de nIAot 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once, a una. 
arazanas. 12. 1.°.—Teléfono. 10-56. 
go una neuralgia facial que me hace Mmullo , m.-ounr-L ^ . 1 . , que tii-S sinv D o ñ a ' R o s a l í a Mar t ínez , construir elegante Hote l "Real-y promete consti-
^ ^ A ^ L ^ T ' J ^ . m á s qnie los ciento yein- n n a t e j a v a - - -> ^ cíe Montevi- t u i r el acontecimiento a r i s t o c r á t i c o J 
l a t emporada 
f r u i r doi-
tos, , todos los baaladores que concu- kilos que pesa su modesto dieo. 
rri 'eron a la fiesta. , equipaje.- t V ^ f ü • Don 
¡Valiente «lada-ta» me esta dando el y ,,,, crvá de e x t r a ñ a r que en la hoteles . n Num.í..ncla • _ * * 
ipeit inaz dolor! Y . . . lo peor es que la lt.irdlt, y no.chis do hoy, el teatro : se Don R a m ó n Valle, no a ul .-izarle l a Con mot lvo de ser honrado hoy el 
an t ip i r ina m á s .cercana l a tengo en vea c o n c u r r i d í s i m o , de lo que te figo c o n s t r u c c i ó n de un garage ea T a n t í n . p a b e l l ó n de esta I n s t i t u c i ó n por Su 
San Vicente de la Barquera, a m á s noticias que muchas famiQias de n ú e s Cuentas. Majestad l a Reina se c i ta a las n í a -
de una tegua de disían.cia, pero... t . ; , ¿Pita -n- i 'dad v la, colonia vera- P O L I C I A d r M itop d i s t e n a l a* o n ^ M o * A^ V * * 
ad 'a 11 te, y, como los molos toreros, n i e ¿ a ^ d'lieron cita sólo para v . r S e ñ o r e s Galla, Díaz , Dlgón, Gómez y " ^ x4 • 7, c ? n s u I t a s (le l0!* 
a sal ir pronto del paso, y como quir- y . apilaudir al duelo Teresila y M i n u - Mesones, colocar veladon-s. manes, jueves y s á b a d o s para quel 
fo en su gran repertorio de' dnetos, Denegar a varios imiu-.!i i-í ps coló- acudan a l acto de hoy con un solo 
rii]pl'-v. parodian eitc, .-te. y todos T ' ^ dos fiJas «-b1 veladores en la R i - h i jo cada una, a las diez y media d€( 
con e l . aillo sello de l a mora l idad . ^era. Ja m a ñ a n a . 
De antemano s e ñ a l a m o s a los sim- .„Don h Donga, fijarle l a ta-
pát icos artisitas un éxii 1 grande y ro- n í ? servicio de taxis. ' — 1 — * 
tnndb •' Don P r u ^ n c i o S. Segundo, negarle 
m i concierto para el chamuscado Je 
cerdos. 
r a que siea. 
tepMiaiietu en snfarmotíadw « • alA» 
Consaita de once a una* 
r . M . i . v t.a pa 7. su*«—fVl.ia.»» 
R l c u d i P e l a y e G n i l t r t t 
0?. Hngel Rnlz-Zopnili A b i l l O I . Ó p e Z J o a q u í n Santiusto 
V ' M URINARIAS Y S E C R E T A S 
"«día de onoa a una y media y di 
= (iaquina a Pa«o). 
V Í E J A . t — T E L E F O N O M - i | 
MEIMSO 
Fartof y «nfermodadee tfa la «¡ajo» 
Conanitá de doce a do*. 
BBCEDO, 1, P R I ^ E R O - TELEáT. T-tt 
l u n do. 
E L C O R R E S P O N S A L 
6 agosto 1924. Negar u n a pe t i c ión de vendedores M E D I C O 
^ v v w v v v v ™ ^ ^ ,1 per iódicos. Eepeelalleta en enfermedades de n l ñ * ) 
Consulta de once a una. ENS A N C H E 
D o ^ S d e t a l ^ u oa. eunstmir A T A R A Z A N A S . 1 0 . - T E I Í E P O N O . : M I 
_ • , m m a . ^ hotel en la avenida d¡e ia Riema ^̂ aaâ aô aaâ aâ aaoâ ovvvvvvx̂ ^ 
Conaulta de 11 a 12 ( S a n a c o d * Victoria i l PUWLís OANTABRtt u M ñ k M 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de A ^ g. D(m Ramlón ,.; - .^ í(li;,m iúi:Ui vcbMí „ t t á á r U , ea • ! malmtm Wa — 
WAD-RAa , % ~ T E U W m ' í d e m . 
AÑO X I — P A G I N A 4 
m i 
C Á r s I T A O R O 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e t a l l e s d e l a p r i m e r a e t a p a d e l a V u e l t a a l P a í s V a s c o . 
Dicen los Clubs. Cuimipílir d acaiiorido tomado por lá gtííaj \ Ltória conti-ol de aprovisioi^a-
iPese al. propós-Mo ma/füfesbadp cu as í i i inuca general ,(le Clubs, de cous- miento) , .Ifuirzun y r amplu i i a . 
n u e s k a ülltinia nota oficiosa, do no t i tu i r la pnincra. eat&gbria grupo A, -Desde l a sal ida hasta que los co-
ocupamos m á s en las coluinuas do con los CUih* s igu í ' nt -: í t e d o r e s de cabeza Jl.-vaban hecho ud 
l a Prensa del pleiito econóiriiíp-dlepffr- U n i ó n M o n t a ñ e s a , Jídllpse F. C , r-iMo-rrido de 50 k i lóme t ros , l lovía de 
tivi,) que. sosIiMidiidis o m la Kedora- MiM iedas F. C , .Cnlllni a.| Deportiva una manera fo rmidaó l r . 
c i ó n Sl^iipnaO C á n t a b r a , pues creo- ¿te (Inaini/ .o y Unión CAuU de Ast i - L a subida de la cólcbie cuesf-a dé 
n^ps que unos y otrosj estarnos abusan- lloro. « Castrejana se hizo a un tren fon ni-
do 'con ext-'ivo de la amabi l idad con -Conseder a la Fede rac ión Hcgionai «lab-.1'. iniciado por Fr::m-i--.-o Pelis-
que aqué l la acoge las notas oficiosas, C á n l a b i a el 10 por i()l) del in^resq si-.-r. g u e d á n á o s é los e spaño le s muy 
no podeiiKis i i ir ' i io- de hacerlo una vez bruitO que se .d.tenga en los part idos ivza^ados. 
• r ná s , vtetas las ínair i fes tapiones de la deQ oampeoinato regional, serie A, en J a n e r y Otero n io»tTarón desde i i n 
y a una a a n c r ó n definitiva, es Primera vuelta. Mi -n -á r , ' I t e ' pa sa , vendo iá uni-nse-•aft' 
n í r ica y .exdlaisivamente de muestro S.-pii-mhre. ^ l .—Uni - .n Mon tañe ra - grupo franef-, -qm- capitanea ll>mry 
organismo regnohtaS, que ret-nvo inde> .EcIipse-Murieda.-vAstillr-ro P Liseiea- y que va feegluido por los 
bidamente y sin derecho reglamenta- Día ^s.—Cu^.u-ai de Cua rn i zo -Un ió i . v^eaí-nos Se'azar. Gü'tiér-iez y Ha-
1113 alguno los recursos presentados M!i;I,i,,rI(-s.1.|.;,.»ii|,...l..,M,ir,i.M|¡ls. r r o e i a b e ñ a . 
OH^ la pea-l F:'(lera(',w!n l'^punol-a .•Odtiu.bre 5.^XJtóoin (Ülul.-AslMl.-ro- los, pniueros ki.lcme.tros d-dj re-
no.r las Suciedad!^ q m n'presenla- ) (•„ , , , , , , , , (¡(. Guaraiza^n>(>n Monta- ^ n ^ O p ind .aron varios n o , odores 
11 ñ e s a - M u r i e d a s . y al contreil de' V i to r i a súdo llegaron 
D í a 12.—iEd'ipse-Unión CJub-AstiíHe- 32 corredores. I'.ien daríiineriiíe se deduce esto do 
l a n o t a publicada ayer por la Fede-' ¡ro-Mun!^das-(."u11ura 
T-acióiu y eil. la que se copia una 'car- .¿.ja i g ^x ín tó i i -Ae I d e Gua 
-ta dea; s e ñ o r Alvarez, enviada a los ta.ñv-a.-U.uJlnni.l <b 
Cl^lba .lit'igam'tes. caita en la qrie so 
ic:j¡nlunica -la. decis ión .de no cursar-
los recursos no f u n d á n d o s e on cprc-
cépto reigílamienitario a lguno» y sí ún i -
a i y e-Heftusivanienle en- un acuerdo 
•pairticular do la Fedoiacir n. m e d í a n -
le ' d eua| 3e p r iva de toda clase de 
d&reChOS a los Cliuhs r-oeiiTrontes. l-',s 
decir, que on u n pile'i'tb q u " sostienen 
d o s partes, Una' de ellas, en un ma-
pifves'to «(abuso de a u t o r i d a d » , p r iva 
de sus derechos a la o t ra parte que 
recurre i-eglame-idariamente en a-ka-
da- ante um organi~Mno superior:. 
V 'que es asi ya lo néoohoce en esta 
miasma nota la Federacíó-n C á n t a l n a , 
ouanido confiesa que fué preciso que 
ebp 'op io s e ñ o r AJvarez, en una asain 
¡Este coidroil, en el que se h a b í a n 
señai!ado veinte mi nulos do nou-tra-li-
za r ión , fué un verdadero fracaso de 
los orgainzadores. 
Los con odores se encontrairon con 
ASi iü ie ro -Muneaas las co:mildas que t e n í a n encarga-
, M m i m & B a - V m u v a . ) ¡ y Il0- ]es uvorou servidas, a pesai 
do ha!>er pagado el imiporte en B i l -
bao previ á m e n t e . 
iEI pr-incipio, de la ma.la forma en 
m í o hizo d recorrido Otero tiene por 
Se F. C.-Cuterai) ( .uarnizo-Munodas. 
Díia 30.—ilhiirvn Abru t añosa - lh i i ón 
O'.ub .Vstillt-ro-IvdipsG F. C.-Culturar 
< ina mizo. 
Tercera vuelta 
Uiciembro 7.—Unión M o n t a ñ e s a - solemnes cultos iKíliigiosos en hQ-
Eclipse F. :C.-Mu.rie<Jas-Astillero. Jiar del gloribs-o San Roque, de l a 






Noviend/re 2.—Fdlipsr ' -Unión Monta-
ñ e s a - l h i i ó n Club st i i l loni- ur íedas. 
Día 9. 
(ii• ¡i ^uarhizo-|Muriedias-Ecilipse. 
Día 16.—iCulllural do ( i uan i i zo -Un ión 
'C'uh ^ i l í e r o - M u r i e d a s . - U n i ó n Mon-
t a ñ e s a . . 
co-
rredor moiii tañés llogrj al finaU dé la 
etapa sin comer. 
•Por o t ra-par te , no sólo el desba-
rajuste impi-raba on Jos, servicios par-
ticullaros cordiratados por los corredo-
res, sino en ,lo« oik.iaú-s de contro-
laje, pues se d ió el caso de que Oloic 
ail.'gó a V i t o r i a diez minutos antes 
que .laner, y sin embargo dieron a 
óstio pr imero Ja sali'ida, con un per-
ju ic io para Ulero de once minutos y 
(hreintá y cim-o .-.'gund-os, perjuicio 
que t a m b ó n sufrieron Montey y 
Collot. 
Los corredores quv abandonaron l a 
etapa fueron Miner, Iv-prnosa, l.lopis. 
Agil ir re, Olivaros y d f r ancés Dcve, 
que por- querer seguir el tren fan tás -
tico iniciado por el pe lo tón de cabe-
za, se agotaion. 
F i a neis PdK-d-er so doi-ipogó a la 
salida y no voSviÓ a estar- en l o d o el 
reeoirido en contacto con d grupo 
f rancés , que era el . m á s inmediato ¡y 
que eapiianeaba su Jiermano Henry. 
Hay que hacer notar Ja h a z a ñ a de 
Miguel Mu-s io . que so pegó a l pdo-
tón do Jos franoases y ent/-ó con ellos 
en la niela. 
T a m b i é n Montey hizo una carrera 
icr;):;fóndida, pues Ja etapa fué m u y 
dura, mas que por lo accidentado del 
terreno, por el estado del piso. 
Otero, desdo Vi to r i a , hizo el reco-
rr idp épito) p inchó una vez y consi-
gWÍ6 mt ¡ o i a r el recorrido, que hasta 
Vi tor ia había, sido muy .deficiente. 
El ganador de" la etapa, F r a n ^ & 
P-dlissior, 'Tiizo u-na velocidad i ) i e ^ 
de 31 killómetros por hora, , y ej | ^ 
mo clasi l i iado de 22,2(10. 
-La clasificación oficia.l es la ŝ  
gui'ento, y el .1 urado impuso vari|| 
penalidades: 
Prim'ro.—Fraffwjs Bel-issier. (; ¡j¿ 
rae, un n i inuto y 20 segundos. 
Segundo.—-Henry l'olissier, ü 
16 minutos y 14 segundos. 
Luego Brunero, .Vir tor Fontan, r,a, 
Viueüiaye, Muss ió (iprihier espafi^v 
todos en ct! mismo tiempo que v] m 
te r ío r . , \ 
Y a cont ia iuación, po r eil siguiéng 
orden: 
Tecky, AToiiteys, Cobied,' Ra-mota-
lh"ñ:a, Domingo Gutiiórrez, Jáureg^í l 
.laner, Arreguiolaziii. Castro, (it(-rn 6' 
horas minufos y '{ segundos), Per. 
nándoz , An tón , Del V a l , Salazar, Mon 
tero. Moreno, Ruiz, Eceiza, Juan 
Juan., Rubio, Sorriguieta, Ibáñez, 
Arecba-ba-bda, Ecéna.r.TO, Arbelaiz y 
Gonzáb 'z (esto ú l t imo es el l i n t e l ^ 
roja do la carrera, con 8 horas. 15 
minutos y 24 segundo^). 
M a ñ a n a , Francis- Pellissior correrá-
con el maiJlot rojo, por ser el primero 
de J-a dlasificacíón general. 
La etapa segunda comprendo Pañi, 
•piona;, Rayona, San Sebas t i án , coa 
un recorrido de 268 kMómotr.ov. 
V I D A R E L I G I O S A 
m m Nacional . ceU-brada u n mes '^«m-Innesa-I^h.pse F. C.-Mimedas. .fia las p a s t e {y 
d e s p u é s de l a re tenc ión ilegal dé ios , Día U . - l h i . i o n GHulb Asli!lvr<M:u,l- tagips-as. 
mecursos, presentara un. ar t iculo a di-•1u"'';11 Giarn^p-Uranto Mon tañesa -Mu Hoy,, da printíilpM 
ciqnall a l régi lamento de l a Nacional , ' I ' ^ ! l s -
conforme a l cr i ter io sostenido por l a 
r inci io la novena en ho-
n o r den glorioso Santo. Todos los 
Día 28.—Eclipse F. :C.-Uni('>n Club d í a s , a las diez, h a b r á misa .reizada y 
Fede ación C á n t a b r a . lAhritillwo-Mu.riedas-iUuiltural de Guar- lerinSuada, se h a r á d ejercicio pro-
Así es que,• en buena lógica, razo- Tl'lz0- p ío de l a novena, 
namdo^ con buena ..fe, se deduce de Enero .í .—Union Olaito Ast:i'I!ero-TJ.nión Este, misiino ©jieiiciicio se r e p e t i r á to-
tódo' tóto «que la F e d e r a c i ó n C á n t a - Mon-kiñosa-CuJtural de Guarn izo -Ec l íp - das Jas tardes, a l a s ocho, con media 
bra retuvo indebidamente v sin'dere- 80 F- C- leMpo.sición del S a n t í s i m o Sacramen-
cbo^ reglamenitamio a t e m o l o s ' recur^ Cuarta vuelta, to , Es-tacid 1 y Santo Rtisario, Ora-
dos proserntia^® por e&tias Socieda Ene.ro 18.—Edips-e F; C.-Unión Mon- c ión de Amor y Remira en m a JesaiiS 
é&i-», que es proeNunii'mte nuestra <-iñesa-rn-ión Club Asiillero-Murb-das. en la iMiica.nstia, bendición y re-ei-
concrr .a a c u s a c i ó n l>ú' 25.—Unió¡ , M o n t a ñ e s a - C u l t u r a l va, cán t i co del Himino de «Las M i -
R-cc?iido este punto e s e M a ] do la á e l i imrnizo-Muriodas-Edip.se. de I w Sagrarios,, y terminando 
•nota pubticada ayer ,por la Federa- F'-brero l .^CulMniml de Cnarnizo. c m ted gojoé d d Sanio, 
d . - f i , só 'u nos queda, manifestar ¿ Ohvh Asl . i l le ro-Muri -das-Unió , , W día 15, desde las cual.ro do la 
n^an i sn .o que di^namldrte , n Mo.Maftea. larde babea c o n l ^ n r . . .m d.cba ^ b -
pod,on,os.( .ompar1¡,- sn eri l mi.. d« qu- '»''"• S . - U n i ó n Club Ast i iUéro^cl ip- d-spueslos a leeibi. en m San. . 
. f;a.^ « facu l t ades i l in.i tadas, . que \ L «e-Cuiltnra.l do (iuainiizo-Muriedas. T r i b u n a l de l a Pendencia a todos los 
^ocio.s.-nos • concedieron, nosotros mi. 1)ÍI1 15.—Uniin Montañesa-Ui i i -m í u ^ f - , iC . . . . , C l l , Ti .„.,„. 
dümos hacer uso, dejando indefens a ^ u b Ast i l lero-E^ipse-i ía i lnir-al de f ^ i a I16 ' , |" S;"1 
a las, r W t a i - f e s personas no Guamizo. a la® odio, so cotobrara. nnsa de co-
fnerlf, S a S d S Sensacional velada de boxeo 0011 
d a d pe-so...al. ni la de las Sociedades ,Ililunu',l0S que de tan jus ta y mere- i - ; » - " ' • 
du'e •reroiWitinos ^ ^ S f ¿ S t c ida fa i , ia goza" y 6,1 ^ que se Vérifi- t« p-rofes.5 do., Candido A ¿ e | r í a . 
" T o l i e ^ ^ f ouiene^ C ^ á 61 " ^ t c h revancha entro A g u s t í n ' P r e d t e a r á d pauegrn.co d d Santo 
to« ton+T: ^ ! J n ^ ' (ruie"es ,a" Cano y Amador R o d r í g u e z el /elocuente orador sagrado, nwy 
t.is , tantas pruebas .dieron de amor recuerde l a a n t e r i o r velada ^ ¿ m seño,- d o n I m ú * Con .p - . i zo 
a p r e c i a r á el c a r á c t e r r e ñ i d í s i m o e i n - F e r n á n d e z , cai.iónigo do la Santa 
pruebas dieran de a m m 
a sius QUiibs y ail deporte. 
Agradecen ios a! ja. Federación. Re teresante de l a que anunciamos. El Iglesia Caled rail de Santo Domingo 
g.onaii C á n t a b r a su l a m e n t a c i ó n , por boxeador m a d r i l e ñ o s a l d r á a l r m e de' de la Calzada, 
tenor qm- separamos de su seno, asi Cidido a log ra r m.a vic or 0 ^ por das tres de la tarde en ade-
é v m f m-uerdo ^ r i ñ o s o «a la bis- superioridad c icn t í t i ea quiza lo corros- Jante se d a r á a adorar l a Reliquia 
t o n a tan brdlante.. de (os Cbd.s mi p ó n d á ; pero en él r i n g , a g u a r d á n d o l e i M Sauto. 
r^prefeniOimOS, y ..conformes con. las deseoso ,de c o n f i r m a r ' l a v l c tó r i a que. Como esla hgíéste no tiene recur-
•ulliníüs- hneas de su, .nota, de . que estuvo a punto de conseguir, e s t a r á el sos para conservar y mejorar d edi-
jcrahora^sollo-.son pertinentes las la- favori to de l a afición m o n t a ñ e s a - c o n bcio, n i percibe s u b v e n c i ó n n i doia-
í d ^ i t a c f t n e s » ; - nosotros t a m b i é n nos su formidable p u ñ o , verdadera y te- c ión a lguna del Estado para el cul-
hemos de lamentar públ icametnte de mible maza de hierro. to v r e p a r a c i ó n de los om-amentos 
que personas de tan br i l lante Insto- ¿A q u é seguir? Quien son aficionado -sagiado-s. sé snjdica a l odos los fie-
n a deportiva y tan i n t iman . eme i - deportista o gustador de Ja emoc ión lie© una l i u m m a , esperando Ira... de 
gada a uíi'o de "los Clubs qiie re pro- que se prepare y .que prepare su es- cont r ibu i r . Slegíúii sus fuerzas, a ton 
sentamos, al Reail R a d n g Club, sean p í r í t u para presenciar la lucha m á s altos y laudabiles finos, 
q u r e n é ^ - d e c r e t a n l a s e p a r a c i ó n defi- interesante que se ha podido conce*-- E: ex-ceilentísimo e i l u s t r í s M n o s e ñ o r 
n i t v v a / L e „ o § t a s Socíodarlos y quienes tar . - 'Obispo do la d ióces is se ha dignado 
con d b f ; q u i z á s in torrumj.an o| lam-
b 'én br i l la uto j trog.eso del . f ú tbo l de 
Oanta br i a. —<E]I 'Comité . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
CANTABRA 
Neta oficiosa-
reunión, colebrada en el d í a de 
POB TELÉFONO 
L a primer etapa. 
P A M P L O N A . 7.—A las 7,5(1 do 
m a ñ a n a se dió en Billhao la salida 
conceder las indulgencias do costilm-
bre a lodos lee. fieles que ^devotamen-
te asieít-a.n a.' estos rdigiosos. cultos. 
Novena al Corazón Euca-
r ís t ico de J e s ú s . 
Del día b al 17 del prosénte mes, so 
la co ' ob ra rá en la capilla de padres Re-
a dentoristaiá- urna novená. ai Corazón 
'SS de los B!) conedores i n e c r i p t o s , Eucaírístico de Je sús . En 
hoy por es-te Comi té d i rec t ivo , con. paira tornar . paute en l a carrera ' do- Los cultos s e r á n los siguientes: Por 
a.^istimeia de'rep.roseiilaeioiies (os mmiinada Vuel ta a l P a í s Vasco. 'a imi.ñana, a las Oohp (lo;s d í a s de 
r f l u b i TTy'ón M o n t a ñ e s a . EcJ.íp«e F. Esta etapa c o m p r e n d í a el f ra v e d o P ' ' ' " ' ! ' ' " las ocho y media) misa de 
G n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
V I E R N E S , 8 D E A G O S T O 
II las sieíe 
X > e l p t x t d e A I o r" c e d o s S e i - o í s , o íx n o í o n í « s t 
R las diez y media. 
I anej ín d-a en tres actos, 
M A L V A L O 
' ' D E LOS SEÑORES QUINÍERO 
E l ú l t i m o d í a , por la mañana . , a Jas 
sieitc y media y o d i o y media, misa--
ñn c o n u n d ó n e-eMo.*;-.i. Por la. taede, 
- i-r...--.., . í . v - r . j r ' i p do la nove-
na, acto dle desagravid, y c o n s a g r a c i ó n 
y r. .-n r\ a. 
Los sioi'rrones e s t i i r án todos los día-, 
a cargo del reverendo padre R a m ó n 
S arabia-
A los í c r c i a r i o s francic-
caitos. 
t - día 10. FP.ftundo domineo de mes, 
,v-;>'vrnrá bv V. O. T. do Penitencia, 
en l a iglesia par roquia l di> San Fran-
ciseo. sus .-ulíos mensuale-s, que son 
de Regla. 
Por l a m a ñ a n a , a las siete y media, 
misa de comun ión general, .con acon> 
p a ñ a m i é n t o de airmoñajim. 
Por la tarde, a las siele y inedia, 
..•o-aiio de penitencia de la V. O". T., 
p lá t ica o M'cinrn. espir i tual y procf--
síi • 1 .' I Cordón por el in t e r io r del 
templo. 
So ruega a todos los hermanos \ 
harmanas la m á s puntual asistencia 
d i c h o s cultos; os-iK-mlando l a íUiSÍl;-
nia de la Orden. 
Las <-iitiadas y profesiones a las 
siiete de W t a á d e , 
Eñ Conso lac ión .—La P í a U n i ó n do 
S a n t í s i m o Cristo de la Agon ía cele-
b r a r á hoy sus cultos mensuales con 
misa de c o m u n i ó n por l a m a ñ a n a , a 
las siete y media, y por l a tarde, a 
l a misma hora, el ejercicio propio. L a 
p l á t i ca está a cargo del Dr. don Fe-
derico Casilla. 
Se. h a r á t a n i b i é n el ejercicio de l a 
novena de Nuestra Sonora de Conso-
lac ión , t i t u l a r y Pa t rona de esta pa-
r roquia , cuya fiesta se c e l e b r a r á el 
d í a 15, con misa solemne, y s e r m ó n , a 
las diez y media de l a m a ñ a n a . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Castigos. 
KAUCELONA, 7 . - E 1 gobernador c i -
vi l Ik. dicho hoy a i'os periodistas que 
está, dispuesto a castigar con man-) 
dura a los que propaí len ciertos rumo-
res que hoy oireulan por Baircelona. 
Petición denegada. 
E l jnez de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to 
de l a Audienc ia ha denegado l a peti-
c ión de reforma del auto de procose-
miento solicitada por ilos representan-
tes de- los ex diiiputados s e ñ o r e s Casa-
nova y Bordas. 
Una detención. 
En .'V pasaje l i r u u o r a ha sido, dete-
nido .la-m.e Roch Aul lo , por habé r se l e 
encontrado una pístoila de dos c a ñ o -
nes S'in el cornespondionle permiso 
para u fa r la . 
Una dimisión. 
Ha' presentado la diini.sión de su 
cargo d teniente de alcalde de este 
Ayunitamiento, s e ñ o r Molins. 
No fué robado. 
Do los pesquisas reí!!'iza das por l a 
Policía .v,srMa que el aiiiiinció l u m i -
no-i) de una casa de au tomóv i l e s qne 
se dijo b a h í a sido s u s t r a í d o ep la 
fa.nbla de Canalejas, st9 ha aver.f@U-d-
do qui1 fué mandado re i i ra r por no 
haber pagado los dererhos de an'úiV-
cio. , • 
Raptcr detenido. 
En Dadalona y en el ...omento en 
que iban a ser raptadas di.vs n i ñ a s de 
ocho a ñ o s de edafl, fué á&Í nido un 
.indiivídiuo a quien las mujeres que se 
enteraron, pnetendlieron ilynch-.r. 
L a (i-uardia c iv i l tuvo qm- iiib-no-
n í r para proteger ail presuin-to raptor.' 
Trabajos del Juzgado. 
iCon motivo de que pronto se verá. 
Consejo de guerra contra los atrá-
cadores de l a Casa Salixaeh, el ]m. 
deá distrditp de la Concepción ha esta-
do ien l a cátrcel para practicar disíut-j'j 
ios caireos con los detenidos. 
Un obrero muerto. 
Un obrero llamado José Ch£GCÓi| 
que trahajaba on las obras de la de-
posic ión de Mont ju ich , tuvo la des-
gracia de caerse desdo un andamio, 
la lhciendo en eK acto. 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
En nuestro e s t i m a d o ' co'ioga.i^H 
Reg ión» se publ ica ayer u n a carta flr-; 
mada por «Var ios aficionados)), en ( j i 
se t rata con bastante ligereza a la 1 
Asoc iac ión de la. Prensa., culpándola : 
de haber t r a í d o para sus fiestas tan-, 
nidias diotadas en 'migar de corridas 
dlg toros. 
-Los firmantes do la. carta no puo-
den ser á f ic ipnados sino a criticarn 
quienes han -hecho silempre sus corri-
das mejor que nadie. De sobra lo sa-¡ 
be el púb l i co , que espera con aiisift' 
dad justificada la comida do la Prefr 
sa, donde se le ofrecen las más nota-, 
bles combimaciones de ma-tador«s )' 
toros. 
Las chotadas de la Asociaciúrt ^ 
sido u n a corr ida de Surga, do ta 111:111° 
exagerado, y ' otira de Muruvtí ta» 
grande como .las ¡mayores que se l i ^ 
jugado e n nuestra plaza. Unicamenf 
fué ebiica, pero-sí' cubr ió con ia i 0 
vura , l a de Campos Varó la , qu« 110 
fué a esco£leir nadie a Sevilla y <ViC,^ 
(-0.11 [)ró creyendo de buena fe el ^ 
g i o que do ella hizo el ganadero. ^ 
Esos aficionados que de tal ina'ier8 
vituperan a bi Preusa, me.lb'MidosftJj 
paso con quienes 'la han sorvktoi | 
sirven' y l a s e r v i r á n siirünpre. n" 
tenido l a menor eensur-a pa-ra la ^ 
r r l d a dd' domingo pasado, que no P^j 
®ó amiba de veimtiidós arichas ra b 
toro. ' 
¡Vista que tienen los intel igeii í ' • ,ir' 
m a n t é s de l a carta.! 
E l Tío Caireles-
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , V Í E R & 0 E 9 , © O B i & « 5 0 S t O D E 1 9 2 ^ 
SFJS GRA.NDES A^ RACCIOVES. SEIS 
R A I M F ^ E F ? , J f * ¿ x t e G l i t f x O á i - n a c H o , \ A í ' 11 " 
e e s , M í v i ' Í í x F ^ u j o l y R ' a i ^ i o n c i t a K o v i ^ ^ 
I ) o l > i i t d e L o l i t a V a i - g a s ( e a n e i o n i s t ^ 
T- ROE: fl lis siete. NOCHE: a las diez p 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n n u e v o m e c a n i s m o . 
Acto de s impat ía 
U n b a n q u e t e a d o n 
" í n e z . 
O L S A S Y M E R C A D O S 
ósttfe ilías un nuevo 
laiítimo. que oírece marcados vi&iíitaj'ás y lu'rfwoiuimmieutos 
'os omploados corrientonuMilic luista Ja fetóha. 
.i i 
'̂ fl-Ikain Werko, 
«•ni fci'10 
^ vinraii" <> — — 
i (,,.,J,lFts8. deduce ya de la poíiibHidad de construir esle mecanismo si-i 
'dificiiltad para las mayores .ipotiemwia®, de la v.-nLaja iU\ di&jaf 
.iíi'K""'. hélice a cualquier velocidad, deil cajrübio de la velocidad má-
Sacia adelanto en vclodi.lad máxima liacia atrás en diez ségliaídos, 
xinia V' me el mato/- o l|!S motores sig-U'en mareliando ¡uvariaWemente 
11 . v.iicidíHl que asi'«iira el mayor i«ndunlc'nt«, y de la ev.itacióin en la 
dif 
; vibraci-oinies de la Hiáqni'na motriz a las eagranaje^ 
impulsión, que por m parle piM'inile fcodíSÍfriiii,r motores 
voflaíi'ties. W " S o s voiam.. 
Ŝ11 '.'i •uii-nio se conipono de una rnoda dedada de frrandes dim.-n-
montada en e| á-:l.oi de hélice y de los pifioníis qn:. ^ngrana-ndo 
f,0íl Ltóila son iinpnlsadns por la maquina mo;i-:z. 
^Tftsdienlffls de. oslas ruodas no son a n-n la i rs como los do ia« ruedas 
sino lieliicnida.los, que se di?jan cortar exactamento v trabajan ütos, m   o iicun  
lin producir nudo. _ 
ejes de los pino: 
ñe soportes portantos y de presión, co-n tacos de. desplazamiento que 
,«•111 todos los o-fnorzos axiales del " 
piñoiiieS se han coscado en. las conocidas coinbi.nafi.i-
S ^ í n ^ t o d o s I 
" í.-̂ mpis de lf 
míen a niisrtno. 
o rospi'ctivas cajas, ia.s cü-rrospanu'-uenies' ruieoias (••ntad:^ .impaleadas 
ltó ac«>p!ani:oiitM< quo se unen invariablcnie'nlie a los respectivos pifio-
S",jos acopilamientos construidos, segnin el procedimiento dej doctor Fot-
I r ,se campo nem de . una bomba centrífmga -y de tina turbina dispues-Lm-, & o n 
| g . ¿ rr.aniera quo la rueda de la bomba de la mitad motriz del. 
spi 
acopla-¡,,,,,0 coinimiquc a una can tildad do líquido en cohs'tante movimiento 
ciorla enoi^ía que so transforma en fuerza motriz al sa/llr el liquido 
J mroda de álatos de la bomba y al amtrar en coíitacÉo con la ruo-
¿e tai-hina de la imitad del acoplamiento impuili&ado. 
Esta transtfonmación de energía requieire, como lo han domo-trado los 
Ensayos, no sólo nn máximo de ,5 por 100 de la potencia transmitida du-
knw' Itf cual se transmiten compleiamcntf las fuerzas periféricas y ]a<i 
fcaidas se producen únicamente a causa ddi retardo entro di.-da de bom-
L y (ir- mrbina. sino que iniipide también que so, transmitan las vil.ra-
Ijoncs^áe la pa.i-tc motriz s^bre la impulsada y se perturbe la marcha 
Ipaoguiila de los engranajes por la inexactiit.ud do colocación de] árboil de 
¡á maquina. 
En el salón do té del vo.^auraiil l ! . ' -
yalty tuvo lu^a.r, a la una y media, 
leí banquete coji que los diifctores y 
repnesentaniles de las Sociedades Am'i-
nimas «Je Santamhr agasajaban ai 
director fí'oroiit,- .io la S'.ei .la.d Lebóh 
y Compañía, don Emieterio Martínez, 
secundando él reciente y m.f.n.cilio 
homenaje quie baco [locos días io i n -
I'iit.'i la Asot iaoi.m (leueiral de la In-
dustria do (ios, domiciliada en Pe-
ris. El acto n^tliltó simpatiquísimo. 
-•c W í. '̂  . . . . . . . v i v * v 1, i... ....... v V 
Las n iñas desaparecidas. 
¿ S e r á p r o c e s a d a l a 
m a e s t r a M a r i a n a E s -
c u d e r o ? 
MADÍD',7.—El Juzgado que entiende 
en el asunto do las niñas desapareci-
das continúa sus a. l naoionos. 
Hoy estuvo en la cárcel celebrando 
varios careos .con la maestra Mariana 
Ei^adero y S3 cree que en vista do 
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, 8 . . 
1911 . . . . 
enero . . . . c.... 
• • í s b r e r o . . . . . . . . 
» octabra 
Cédala» Banco Hipoteca-' 
rio 4 por 100 
í á m i I d . 5 por 100.... 
ídem td. 6 por 100.... 
Sanco de España 
Ba&eo Hispanoameríc&no 
Bakco Español de crédito 





SOrtft. . . • a . g • • • • • . . • . . . . 
DIA 
OBLIGACIONES 
A xacftrera sin estampillar 
Minas delRiff 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a ^ S s ^ ^ ™ " : : . : : : 
i ñ a . E s p a i 
^ * ̂  
El uMargariv 
gg e¿¿eradó ien Santamk'r, con d 
Esas Wércancías, .•! vapor ...Marg; 
| , jMXjcod-niie.. de líarceiona. 
El «Luz» 
iTambíSl es esperado ol vapor «Luz»; 
[iii datóriesdesi inerca.iicía<. 
Otros barco¿. 
[¡Soiii esperados los siguionics bn-
iies; 
((Ambas», do Vlgo; con carga ge-
eral. 
fiSan TeJmo», de- Barceloaia; coi 
ptomUa»! ,|" Huelva: con ídem. 
0'l>servato«!0 Meteorológi-
co Central. 
[El t'iipgrama rocibido d.-l Olisorva. 
Orlo Miafeorológico O ni ra I, dooía: 
¿•Ptî m* üM^a í xjeiHwiadaü.., n uestras 
bslas». 
Compra de un barco 
I Por la, Sociiedad Anónian-a ««Vapores 
pteros& «lo la qno s.(n fonsojoros 
P Casas gijóno'&as ««Viuda do López: 
le Haro», ««Priudoucio .M.ma.si.Mio,, y 
Jo.sc Ecrnándcz Rniz», acaba de soV 
.dquirido el vapor bUbana. ..liasurto», 
iue dospktza 4.40 ronda. 
Movimiento de buques 
J-.nl rados: 
ra l^ '1 ' ' " ' ' " d" (,ÍJ';"'' c"" l'ary'u «0,,e" 
«Alaiiiiola», de Avilós);, con carbón. 
"Lolina.., -de Aviles, con carbón. 
"Hosila», d.; (iijón en lastre. 
Cabo Nao», de Bilbao, con carga s é -
neral. 
««Huertas.), de Gijon, con carga ge-
neral. 
. Dospacbados; 
«Niotie»,' para Pasajes, con carga 
general. 
«Rosita», para. Bilbao, con carga gfcr 
ncral. 
«Lolina.», |)a.ra. Avilós, en laslrc 
«Cabo Hm-rlas», para Biflíáo, cpn 
oarga g.oi.-ral. 
«Argonlinirr.., j.ara Coruña. c-oü 
carga general. 
Un incendio. 
MADRID, 7 . -En la callo do l l i l a -
ri.'.ri Esflavaj m'imoro 71, exisle un o:ii-
íicio en cénstraiecióíi que ha ({uiedado 





Norte 6 por 100.. 
Ülotinto 6 por 100. • • . . •. < 
áa t uriana de minas • 
l á n g e r a Fez , 
Qldroeióctrica 
(6 por 100).... 
Cádaias argentinas. 
íYaaeos ( P a i ^ - . t . 
U b n & . . . . . . c . 















































S A N T A N D H I V 
lín^n.o-, 4 por 100, a 70,40, 70,75 y . 
70,90 )H)i- 100, pelotas 155.000.. 
Amoitizaba, 191,?, a 97 por 100,-pe^ 
setas 50.000. 
C dütlias 5 por 100, a 101,75 pór 100, 
70 50 pesetas 10.500. 
70 80 Aguas, o a.'ciónos, a 405 pesetas. 
70 80 .-Vifauícs, H, a 95,30 por 100, pe-
71 50 solas lo.óOO. 
71 50 Navad, 0 por 100, 1920, a 95,25 por 
'85 60 100, pesetas 2.500. 
00 00 Viosgos. 6 ñor 100, a 96,25 por 100, 
00 00 pesetas 38.50(7. 
97 50 '¡•...-.-•.-nlánticas. 1920, a 100,20 po'B' 






































D B B I L B A O 
Acciones-
Orédítp de la • Unión Mineira, 515. 
lia neo Lrquijo Vascongado, '200. 
lia.iin-o Va-co, 618. ' ''y 
AII os Hornos de Vizcaya, 128,25. 
Un/iijn Resinera Española, 275. 
Oíjligaciones. 




Paso obligado de los autamóvilei 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
» Pamplona. 
' Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio' a la carta. 
El sitio más céntrico y de me jo r» 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
Se invita a los piopiétarios a que 
96 00 acudan a la información abLeirta por 
0 000 esta Corpoíácipn f i ionir el presente 
40 50 mes de agosto respecto el R. D. de 15 
38 22 <l.c julio último, en lo referente a las 
0 00 limitai-iones que pretendéií imponerse 
00 00 a la propiedad uj I ana en beneficio de 
00 00 los .cnnierciantes.. 
000 00 Sonlandor, ágoslo de 1924.—El Pre-
^•'sidi'iiie Francisco García. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvwvvvvvvvvvvvx 
Notas palatinas 
S n M a j e s t a d e l R e y t o -
m ó e l t é e n l a C a s a d e 
o . 
J P * é j r d i c 3 L ^ 
.do 'nina somlircin'i-a, con cuatro som-
biu-ros, en lai «-a.rio.lora Rurgos-San-
tandor, el doniingo, 3 oted corriente, 
entro los pueblos de QninianiQla, S(j-
bi -io.iira y Tubilbi del Agua. 
Se gratificará a qn.i. 'n ios i-nDegu • 
•en Santander, Plaza d.-l Principe.—. 
Aguas de Solar. 
\ ^ E 2 S A L O N S A N T A N D E R boxeo 
T R E S S E N S A C I O N A L E S C O M B A T E S 
E l s o b a d o , ¿ x l í r s i f c l i o ^ y m o c l í a , 
Tom Fred portugués, contra el madrileño Manuel F r^ández 
Díaz contra Salcedo, a ocho rounds. guantes de cuatro onzas. 
SENSACIONAL E INTERESAv'^E MATCH DE REVANCHA 
madrileíio. m \ \ n el saiiliinderino k í M 
PRECIOS MUY ECONÓMICOS 
Don Alfonso en Madrid 
MADRID, K—Él Roy almorzó en 
Pabifio acpmpañádo del marqni-s d.-
la Torrecilla, de don Emilio María de 
Torres y do uno de sus ayudantes. 
Después pasó a su despacho donde 
estuvo trabajando hasta' las seis de la 
tarde. 
A esta hora salió on dirección de la 
Casa de Campo, dnnde tomó ol lé, no 
régresáhdo aJ regio alcázar basta ja 
luna de cenar. 
El conde del Grove 
El conüc del Grove, que había v.-ni-
do acompañando al Rey desde'Sanlan-
der, ha marchado a sus •posesiones de 
Sogovia, donde nasa r¿ nna" tompo-
i-a\la; 
P̂RECIOS FRANCO BOBDO BARCELONA^ 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
'tos, con arranque y llan-
ÍTtas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión i »«• 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
Svigi lodfino.-Gtldiróa di la Barca 11 
G r a d n a c i o n d s l a v i s t a 
GRANDES E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S ^ " 
*ntes d8 comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
PLAZA DE CAÑADÍO.—-TELÉFONO 4-50 
ceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
-P^W.f inos . Precio; 28 pesetas lata de diez kilos bin. 
Uamanios la atención a nuestros 
lectores para que aprovocbon, de nue-
vo la estancia en ésta do Mr. F. YVO, 
afamado especialista > de -la vista del 
Instituto Oftálmico de PARIS y del 
Instituto Oftálmico H. H. de Madrid, 
quien, en su consulta del Gran Ho-
La Caridad de Santander—El mo- tol Gómez, do 11 a 1 y de 3 a 6, gra-
vimiento del Asilo en el día de ayer, dúa GRATUITAMENTE la vista a 
fué el siguiente: . sus olientes y les proporciona al pro-
•Comidav distribuidas, 625. pió tiempo a PRECIOS EGONOMI-
T.ra.nsn imI ¡s que han. rocibido al- COS,-los célebres cristates de Slr W i -
borgne, 13. Hiam Crookes, contra los rayos «UJ-
Knviados con billete do b irucai-rü | ra violóla». -Cristal.'s especiales para 
a sus. reapontivos pu.mlos, % ver de cerca y lejos con él mismo len-
•AsiiTa.dos que quedan em el día do tei Mr. YVO'e?iara en ésta y en el 
hoy,. 139. Gran Hotel Góñiez desde 60 íunés, 4, 
áJ sábado. 9 de agosto, noch'O. Vista 
la aflii-ncia a esta oonsulta, es pru-
dente no esnoiar a. los últimos días. 
(VVVVVVVVVVVVVVVV\WV̂VVVVVVVW 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
CURSALES Alab p r l Ret, 
Astillero, Astorga, Cabezón 
dp: i.a Sal, Labedo. Llanics, 
León, La BaSeza, Ponfebea-
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
Santoña. Salamanca y To-
BRVLAVEQA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.¡500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva- 10.2: o. m 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la viVi» 8 
por 100, con liquidacic i e se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Piéstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas. Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones, ' i 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Dirpcción telegráfica, y tele-
fónica: MERCANTIL. 
vvvvvvvvvvvvvvviM'Vwvvwwvvvvvvvvv̂  
l a z a d e P i ? M a r g 
S H N T B f i D B Ü 
.Reputa asaguaí . sulfurosas-nitro-
gen.das t rupia das. Especializadas 
en las pnférraédan.éí' del pecho y de 
la piel. Piscina de natación, la i u v 
yor rte España ti«a;itgdrjaisíóJi del 
gran inhala'orio Inhabad, para ha-
cer más periecta > úni la aplicación 
de esta •aguas en la, cura y proli-
(asis de los catarros. . 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
'-oiip confocL E pléndido parque. 
Inc. mp ' álJI" >idencia de ver^ro 
p ra los a tríticós. 
'íftsitóB fíníalíes v íolleías s! sgmlnisípaílop 
SESvíORITAS fíE R O R R ^ Ü E Z 
Sayuela, 5 íantes Mr-rtiiio), y Su-
cu-eal en el Sfjrdfnerfi, yaíte de Lilia 
^ffárttROZ, '/Villa Rrdr gvez». i->.liicios 
fifi i¡'e"-'.! PJP i - • . ni-.:' ¡i v a lodo COP* 
fort.—Intennas. ni."din pemsaoetetas y 
.wii'iiias.—Auiom. \ i'l paira el sen-icio 
. - /. !- 'A\'- iG'aadÓ. 
i 
l i q u i d a n t o d a s I s e x i s t e n -
c a s , c o n e x t r a o r d i n a r i a r e b a j e ; 
d e p r e c i o s 
P í K M E N T f N - . 
M J Ri.'A l<E(.lsTR/-DA > Ü.M. 22 '15 
Tint,«in )ant!imío para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Düraciiln, naturalidad, inofensivo. 
Venta en Droguerías y Periumer.'as 
S. A . «.LA A l J M C Í v í n í A » 
ti • 
Maií-r-ialc.p de tejería mccánicc*, 
produétos refractarios; (lees dé toda; 
formas y dimensiones;, piezas parj 
saiMffirníén*^ (bazas, sifones. ínrMlA 
(& & 'oa cotiai3>ura>iiurdv> «uponiáneoi 
que rta tíavuuiwa loa crtginalaa qua 4» 
\% remilstn, f%\ mantiene correspciídaw 
ete setíí-aa (Sa isa xsúzmm. 
EM LA SUCURSAL (Her-
nán Cortés núm. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Pié.-tamos hipotecarios y 
^ut-ntas de'crédito cou garan 
t ía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN L A CENTRAL (Tantln, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
cipnes del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
t a l í da crí la SUCURSAL, se 
abe ña hasta mil 'peéetas, Áá-' 
yor .uierés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. T anualmente destina 
el Concejo una cantictao para 
i premios a los imponentes. 
( horas de ofiema: D« nueve a un»I 
y y^pr la tardo, de tres a cinc". | 
S e r D í c l o d e t r e n e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo; 
20,20, exprés. Los lunes, miércoJes y 
viernes, a las 8,40, sale un rápido. 
Lilegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
8,30. Los martes, jueves y sábados, 
rápido, a as 20,14. 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e 1 * C o s t a 
S A NT A N D EiR-0 V i E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Lk'^ida. a las 21. 
De LLatxes: a las 7,45. Llegada: a las 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a CabezVn: 13,33, 16,48 
y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y-
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
. Los jueves y domingos hay un tren* 
que sale de Santamk-,- para Torñjja-
vega .a las 7,20, y de Torrolavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
* * » 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 0,55, 11.15 v 17.5. 
Llegadíis a Bilbao: 12.15, 13, 19 y 21 
Salidas de Uilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
iilegadas: 11,50, 12.54, 18.23 v 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
Kl fcren qtue sale dRí'S^nitíitî lQr n las 
17,5 admite viajeras pnri Castro Ur-. 
diales, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmascda, ôn 
caiubio en Arauguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Raiitmidor: 47,40. 
Ll'-gada a Maiti'ui: 70.;'.". 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
« * » 
SANTANDER P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Saniander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Onkincda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16.16 v 21. 
SANTANDER-SO LAR ES-LIERGAN ES 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérgancs: 9,51, 13,22, 
16.17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14, i i, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
• 
S e r v i c i o d e a n l o m f i n t l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida ae Burgos: a las 7,45. 
lilegada a Ontaneda: -a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: '•» las 5 y me-
dia de la mañana. 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Salida de Ontaneda: a las 4,30 de 
1 tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
mi-íMuciún dé ésfté, üii trefe bsp.ecii.aí, 
que saldrá die Saútaiidei a tas 20"' 
para llegar a Óní-anoda a itts 22,32; 
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 mañana, 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Dichos 
trenes son 'os que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente;). 
Unquera-La Hermída-Potes 
Salidas: Hay en llnquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas; De Comillas, a laa 7,30 de 
la mafiana; de Santander, a las 5 de 
3a tarde. 
Otros recorrido». 
En comiblnación con los ferrocarri 
les de Santander a Bilbao, circulan 
los siguientes áuitomévitós: 
Villayerde a Trucío.s. 
Gibajá a Ramales, Ruesga y Soba. 
Gama a Santoña. 
Treto a Laredo, Otañes y Castro 
Urdíales. 




L a S e m a n a A s c é t i c a 
e n V a l l a d o l i d . 
Ha si Jo arogkio n-n gran oníu^iañ 
mo pod' el é l to y \: reinas piadoras 
Con motivo de las ferias y fiestas . fi¿j.¿ m m m m i o m .,xc£''eiitóimo 
qJ1^' 6ein Cfk,brar^ esta capital ^ arzobispo de Vallad üd. doctor 
el dm 10 d • â osiM Id Coiry^ñía do Gaau|^^u¡) & <• mmm- OÍ) a i k a ciu-
ferrocariul Cuntabnc. ha dispuesto d ^ e] .93 &L SQ ^1-próximo 00-
• f * 5 Jü's Si^mentee tre tubre u¡1,a s,Mnau,a A£cétic-a, tanto pa-
nes especialles: _ conmemorar el III Centenario de 
.Arzobispado dte V&.HQAA 
quiero . los ^ e c t ' ^ ^ - , u 
na A ü í - a , don Jos¿ ^ ^ 
lia, 0 y U, principé ^'k,. 
Lloiieailo, plaza, de San \ S ' 
El plazo para Ui adanjSi 
jos se cieirra e¡l dia lo 1 
iiulíré'. 81P 
^^VVVVVVIAAA^ íVVVVVVVVVVVX^y^ 
r m a c i o n obt 
La cerámiia !•: ^ So 
brará j.ninla gonpral 
hoy, vtemes, 8, a las cln 
9^ /tS conviene aprovcebar en ,1a dneccioj. 
de la tande. 
Pc.'r sjer tercera convn 
21,45, con llegada a ios 22,48. 
S e r v i c i o m a r í t i m o 
Santandsr-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
6,30. 
Salidas do Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I. 15, 2,45 y 5. 
•Salidas de. Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40. 
I I , 15, 1,30, 3 y 5.15. 
Recjcisjada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18. 
Do SnaiiiTs saloo a las 7,30, 9,30, 
\i.:'. '.). 17 y 19. 
Los días festivos salida esipccia] de 
Reqiíejada para Suanccs a las 16, des-
pués del cruce de trenes. 
T r e n e s e s p e c i a l e s . 
• Ferrocarril de Bilbao-
L a Compañía del ferrocarril de San-
4aiiiir'¡- ¡i Hilbao h.a diápuesito qtíe, cuín 
molivii dC L: rQ,\ V'J'.A de toros qn;' • > 
.'.fui-si • • i : lUindi'!' :•! lil i ' . ' agob-
io, cirr í,!.;:i k • s:v;.nfn1 ís Ir. ai s os-
peciailcs; 
Ivntre Samtandcr y Bilbao: 
Él día 10 de agosto, un tren espe-
cia'l que saldrá do Saiuíándfer a las 
8,15 do la noche y a(lri¥it4rá viajeros 
para las optaciones comiprendidas eñ-
tro, Villaverdo do Poniónos y Bilbao. 
Lniro Saiilaml'"!- y ("lihaja: 
•El (lia 10 é e ago-lo saldrá dé S 
tander un lion espaqiafl a las !;.{.'. 
de la noche, admitiendo viajeros para 
las estaciones comprendidas entre Vi-
llavordio do iPontowcis y ("itíío^a. 
Esté bren especial snbs.liiiiyo al que 
diarianu-idf salo dte Santander para 
Marrón a las 5,40 do la tarde, y que 
en esos tres días queda suprimido. 
Fintre Saintander y lacréanos: 
E l día 10 de agoelo saldrá de 
Santander para Liérganes trenes espe-
ciales a las 7,35, 8,50 y 10,15, que ad-
mitirán viajeros para todo el tra-
yecto.^ , 
flíse día queda snpi inialo p] tren qu; 
a diario salo de Sanlan ler ¡para Licr-
games alias 8,15 do la noel 10. 
^ * » 
Compañía del ferrocarril 
de Astillero a Ontaneda. 
Esita Compartió, poaio en conoci-
miento del público que en los días 
miento deil público que el día 10 • 
agosto f̂ '̂ da ^apiimido el trui n/im. 
7, que í.o. í.-.í .'¡da do Sa.niaialo.r ;r 
las 18,55.para Iliégar a Ontánisda a 
las 21; circulando en dicho día, en 
de m í £ o D í 
Lo recetan los médicos de las 
cinco parles del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30. farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
de las olmas. 
Mcritísimos «acordones y religiosos, 
honra d¡eO c :'1 -ril^ar y regular, hevx 
aounoiado ya su propósito de enyiai 
memorias sobre ¡los aixliios y prácti-
k'cos pr(jbloana:> piante'ados en las cua-
¡tre secciones, quio actuando m forma 
áe congreso, aseéliiiGO, han de teaidet 




d) Mu jo ros; y os do leispcTár a lio 
¡euiantos plagian iln^trar alguno do loa 
temas pmpné&tos coiieiurran a porfiit. 
| Las memorias se dirigiiiV'i a la Se 
cretaría de Cámara y Gobierno doi! 
ruega a los cuín; z f m 
3 tajj iras jio dejen de a&h 
•̂WWWWWW WVWWvVvi 
E s p e c t á c 
Gran Casino del Sard 
VpMjés, a ilas sirte, ¿¡Jj 
des Seres, caincloniidiá media.,, la comedia en "t,-̂  N 
valoca». A ' los s 'ñores ( jJ^1 
Teatro Pereda Hoy v 61 
gj Míalos, al race ion ' 
IsaiioIita Camaclio,"' \\'LsA 
Pujol y Ramonnta RovírT 
Lcrila Vargas, cancionásta h 
tiá y dtTiz y medlia. 
mm_mmmmmmmmm̂_mm Pabellón Narbón—g, j 
F o t o g r a f í a s d e l o u r d e s H > 1 n r. í m A 
^ g a m ó n y «La varita al mn* A las personas, que tengam enoar- 0,pjs,0ldio oncc 
ga<las fnioj îaiKiN. d• la ir'!¡ma pe- Desmionds. ; 1 
to-iinacioii: a. i.oind -•. BQ las ruo.ga Gran circo Feijóo.-TIII 
Oas recojan cu a i do an tes, pues por ^ Punciones a las seis v iS 
m W á - Q <l nGmi-.ro d • las que de y diez y media .noebe % 
Ihlatn iicMua-tido, se do-ipadiarán por 
orden riguroso de petici'ó.n. 
En ia t m m ta do l a propagan 
DA CATOLICA. Para (ftd«9 los asuntas n̂, |(| 
B & t e r í a s de a c u m u l a d o r e t 
mkm d i r e c t o s 
C o m p a ñ í a T r a s a í l á n i 
LINRA A OUSA-MKJ9nO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Sanlfinder el gJ 
P A R A A U T O M O V I L E S I6» e! 20. de Corufla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Ved 
ESTACION DE SERVICÍO AITTOKI-
ZADA PARA LA REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S ELÉCTRICOS. DE 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pe rada , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
T LÉFí NO 5-09 
A U T O M O V I L 
abierto, seis plazas, moderno; alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
G a R / U E C E N T R A L 
ORAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
Mác^na americana OMEGA, para la 
prc '"ícción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno fiara bodas, banq'seíos. et" • 
Plato dol día: Salpicón de ternera 
a la americana. 
H A R I N A S D Z 
Las mejores, por stTflntirary limpiezaVlas'de 
la Fábrica la A . ^ <3- BSIVOC» I W 
: n ú m . 7 | . ^ S A N T A N R I S R 
v Mabana el ZC> do cada mes. para Corona, Gíjon y Sanfantej 
LíHC/l A PUERTO RJfiO, OUBA, VENEZUELA-COLÓ¡v l̂A í PACIfl 
ServjcJo mensual pidiendo de Barcelona el día 10, de Val onda ¡¡1 
aga eí 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Teií: 
-•• Cniz de la Palma. Pnerto Rico, Habana, la Gnayra. Puerto Cíbá 
racao, Sabanilla. Cól'''n y por el Canal de Panamá para Guayaq̂ | 
Mullpndn, Arica, iquic[ije. Antofagasta Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Baojlona el día 4, de Malaga eHjj 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro 
Bilbao y Santander el día último de ada mes. de Coruña el dlai,^ 
garcía el 2 y de Vigo ol 3, con pasaje y carga para la Argeaílaa. 
LINEA A NEW-YOnK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valendidf 
MáJaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracna 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo .de Barcelona el día 1» para Valentía, 1 
Cádiz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Con 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a farelllas y en pasajes de I 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores 
lada la Telegrafía sin hilos y aparí.tos para señales submarinas, est 
tados de los más rnodomos adelantos, tanto para la seguridad de loe| 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico jn 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera st| 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajac pn los fletes de exportación—La Compañía hace rebaja 
100 en los ñetes de determinados artículos, de ateuerdo con las 
pr.pidones Para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Se-rwKic-s comerciales.—La Sección que para estos servicios tie* 
cidn ía Cotí'pañí a, se encargará del transiporte y exhibición en Wf 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la coto 
los artículos, cuya venta, como ensavo, deseen hacer los ej. 
Servioioa combinados.—Esta Compañía tiene establecida una redj 
cios combinados para los principales uertos. servidos por Une»,! 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—ZanzOM! 
Wque, y Capetown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, Indis. Sj 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú, P*l 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannab, Charleston, Georgetown, 
América en el Pacífico, de Panamá a —Puertos de América Central I 
Filadelfln. Pioston, Quebac y MontreaLSan Francisco de CaliforDii'] 
Arenas, Coronel y y&lparaíso por el atrecho de Mag^llane». 
H N U N e i O S B R E V E S P O R 
F A R M A C I A . Se traspasa en 
bu-nas condiciones, por aiuen 
tarse. Informes: José dracia, 
Pefla Castillo, Santander. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Dropería j f ertaerh 
Alameda Primera, 14.--TBI. 5-57 
C I T R O E N 10 H P . carroce-
ría carrada; tres asientos; per-
fecto ebtado; toda prueba. 
Paseo de Pereda, 21, entre-
suelo. 
P A R A G A R A G E , talleres, 
colegio, etc., se alquila buen 
local Tiene habitación. Rubio, 
2, 3.° derecha, informan. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, ntim. 9. 
shqiuio3 m m í as mm m mu 
ANTISA.RNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta, señores Pérez del Moli-
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-




Pídase directamente a la fá-
brica L A COVADONGA, Mu-
ruedas, teléfono 15-04. 
FABRICA MOLINO se vende en eü pueblo de Mazouorras, con 
ibuen salto de agua a propósito 
para ¡diguna iniliisírin. 
para inluiinrs: JOSE DE LOS 
RIOS, Coniorciu.—Torrelavega. 
A M A D E G O B I E R N O 
Se ofrece señora t i ada, in P*-
milia, con buenas t é í 1 
Razón en est* Adínínistracióü. 
rABRIGA DE BORDADOS.—Rua-
i mayor, 41, ba in.—Siores, Vasi-
llos, Cortinas. Galerías, Colchas, 
BaiMñiétes y toda clase de Corti-
najes, fafricados a la medida. 
Espocialirlail en bordados para 
la coiníeccion. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilia o y nos encargamos de la co-
locación. 
P I A Í s O en buen uso, marca 
acreditada, se vende muy bara-
to. Ir formar? n en e'ta Admi-
n s'.ración. 
l e a i 1 1 
SARDINERO, 
blado, alouilo 
róu, 25, 1. 
bO C A L recién refil ne habitación co 
Rubio, 2, 3.° derecha-
L A P I Ñ A T A L L A ! 
Fábrica de tallar, biselar y /restaurar toda clase 
espejos de las formaa y mesdidas que se desea.-
grabados y molduras del país y extranjera* 
D18PARHU.—Amia de Escaianta, 2.—T•lW|",,, 
FABRBOA.—Garvantaa, 22. 
C I l A L E r l 1 A M U E B L A D O 
se ¡alquila; sitio céntrico; tian 
vía a la puerta. Informarán, 
Administración. 
A VISO AL PUBLICO Mu l l(ís nuevos.—CASA MARTINK/..— 
Más barato®, nadie. Para evitar 
dudas ooiisMllen precios. JUAN 
DE HERRERA, 2. 
M A J V T E Q U E R A » 
P r i m e r a s m a r c a s a l e m a n a s . — E n t r e g a 
Ol la s p a r a l eche .—Bombas .—Prec ios eco' 
H E R M A N N R O E C K E R . - S A N T A N D ^ I 
SANCHEZ SILVA, 11 
E L . R U E B L - O C Á N T A B AfiO X)- PAGINA 1 
(',,11 el Hn <10 (ia1' s a l i d a a las exititencuis do e s t á t 
g M í i , liemos verif icado una l i í snro .sa ulflimbie'ác 
ggpi'Cí'ios cu lodos nucs l ros a l í e n l o s . 
\r0 o b s í a i i t o la iv.(l¡i!'<-¡!',ín de nursl i -cs lienoli-
¡•xg-y p a r a corre^p'jndej 'coi ] c . e f c s a ntK sti a 
S|eiítcl;i . r o g a l a m e s m a g n í f i c o s relojes des^e i -
tadoi'tf* y o í ros e leg i iUcs objetos. 
S i c n r s a l n d m e r o 5 . - . - H m d s $fe E s c a l a n t e , n u m e r o 
ttaíln purificado er üolva fin© muy adhesi«c 
para e i T r a t a m i e n t o tiú 
Todas las G A S T R A L G I A S 
HIPERCLORHIDRI& 
Ulceraciones del E s t ó m a p 
Farntentaclones gástricas o intestlnalei 
C O L I T I S , 
4 ^ Kaolín es superior al bismnio bajo j 
el punto de vista de los efectos en el míes- [ 
tino poniue tiende a calmar ¡as per tuba- i 
dones y'a regularizar sus funciones. * I 
Profesor HAYEM. Ü 
Academia de Mcdicirta,l'Sde Abril de 1920. • O 
• 
fe ««(a en todas las buenas farmacias. '¿ 
VENTA AL POR MAYOR i ú 
f?UE DU FOIN - P A R s & ^ 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
muv adlier̂ nte 
Na SE CORRE - .<0 MANCHA 
Especifico de todas ias 
Eczsma, Herpes, (mpsti^ 
Caimu ¡nsiantaneamenté todas las 
' ' P i o a x o n e s * 
labora lorie 
BEYTOUT & CISTERNt 
12, ba St-Martin 
PABW 
S 8 ^ 6 c i e [ a g o s t o p e l ) v a p o r jC2L*u?J&r«i i 
E l 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. | E1'19 áe octubrerel vaoor.HQLSATIA. 
MmlSíemáo earga v nsiSajeros de primera y sígrOnda'clase, segojad» íjetmóaüti* y i«re«ra elMir. 
Játíos vaporaa están constnaíci^s coa todos ioa aaeiantos modernos y sen de sobra conocldoí ^oí 
i l ««mwf!«lc trato q^a éat ^oe raciba» lo? paiaJeroR de todas las^c-aíesrorías. Lleyaa-Jnádleoa, «a 
P e r o m i s i n í o n e s É l o i r s e a i o s c i s l i i É r l o s G a r l e s I I o p p e . - S a n t a n [ I e r 
.stS^ii* 
D E P O S I T A R I O E N S A H T A N D E H s D O ^ J O S É V I A L 
11 wtt-wmmKirvw^intmi'^- mmimím^a»mau ^SHkjg^gei 
I D E L P A C I F I C O 
s m c i o 
c u b a v m m 
M e s Y a Q o r a s D o m o s H o l a n d e s e s 
da pasaj&roi 
, Varecruz, 
yeínía diat dMiSt fias» 
y Nuava ÍJríwaKB̂  
PROXIMAS SAL90A8 FOJAS O I CANTAN 
BPAARNDAM, 
HAASDAM, 
«1 11 de agoato. 
«1 3 d« septiembre, 
el 24 de septiembra. 
LEERDAM, el 18 da octubre. 
HYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinarl»; 
SFAARíJBx\M, el 5 de noviembre. 
.VOLENDAM, el «8 da novlentísro .(viaje extraoril-
r, HAASDAM, «1 27 ¿a noviembre. 
Admitieudo carga y pasajeros de PRIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y T E R C E R A CLASE: 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
tsmbSén expide aata Agencia biHatea de ida y vueHfl aaa 
un impúrtanta descuento. 
Sitos vapores son completamente nuevos, astando dotadoir 
« todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje ¿U 
17.500 íoneladas cada uno. En primera clase los cámaro 




fagníñcuV COMEDORES, FUMADORES, "BAÑOS, DL'-
7 cic rdignifica biblioteca, con obras de los mejorai 
_ fvatores. El personal a sn servicio es todo español, 
as recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
••ta Agencia con cuatro días de antelación, para tramita? 
docuzLantación de embarque y recoger sus biUetss. 
•a;f 0̂da clase de informes, dirigirse a su agente en San 
7 ^ijór?, DON RANCISCO GARCIA, Wad.Káfi- ll, 
"I.—Apartado da Correos, número 38.—Teíegr^sa»» 
feSafeaemas, fíí.Ahfgft.RC?ft.—8ANTAHfím 
t̂̂ ^w1- i-̂ or Compaíiíaa de los ferrocarriles» dei rií>r-
'^j¿r''~3Pa''!ü: de Medina del Campo a Zamora y OTSZZ» » 
•p^^'"^Salamanca a la frontera portuguesa, oírsA Ein-
guerrri iTocarriles y tranvías de vapor, Mahna" da 
>pprr el - Almipantftí<f« 
C a r w , . portugnésí -
i , ü l vapores.—Menudo¿ para fraguas. Aglomera^ 
qos.—para centros metalórgíess y'domésticoij. 
¿/a^á^ss p m w m a l a B o m n u m 
Palavn ^ ^ ^ ' E R A E9?»AS3!«I.A . — BAR&?£Í.ííf>SA 
Ram^' h Barcelona,' o a su agente eri MABÜID, . do» 
-Rmo * To?ete' - Alfonso xiij" m ) ~ - s A m Á m m : set-M 
h i ' ^ i ™ aAt,£q1 Pérez y Compañía.—GIJON y AVTÍ 
^ a® ía Sociedad Htílero'•E5pañóla,^VALXNaí 
p. don Rafael Toral. 
^ «ra otros Informes y precios a las oficinas de }» 
E l 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO FANO 
a-imltlando pasajeros de todas clases y carga con ideitiaa 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
BSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATSB 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO B E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 5 i m a s 14,25 delimpuestos. 
Veracruz.—Pts. .F;85, más 7,50 de impuestos. 
Tampico, —Pfa. 585, n ás 7,53 de impuestos. 
E l día 31 de agosto, alas ñ ioz de la mañana,—salvo contin-
' gencáaa—«aJu.rí ae SANTANujcii al vapor 
{ara trasbordar en Cá.d1s al 
que saldrá de a< uel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeroB de today ^ " ^ 9 í'nn nesiinn a hio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Pjreclo del pasaje en tercera ordinaria, para ambos *es-
tinos, incluso impueítos, ¿32,69 pesetas. 
L Í f f ^ A A ' F I L I F m A S Y P Ü E R r C S D E C H I N A Y J A P O N 
saldrá e! día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para Cáoiz, ae donde saldrá el 23 
tiva), Sanglnu y Houg Koug, acimitiendo pasaje y carga 
^axa dichos puertea y pura otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regularps dosde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentaa 
*n-SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ.'!í 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 83.-1 
eión te'^ráíííea y teiafóniná: ¡raBi* n-rr-ow. 
5aiI¡Maaí «nensuaJes d.e SANTANDER para HABANA, COLO??» 
•PANAMA y puertos de P E R U y C H l L E . 
E l día 10 de]AGOSTO saldrá de SANFANDER el magnífica 
va^or 
j E - ^ ü ^ - I ^ f f - . ^ 9 ^ -
dmít<i pasajeros de primerv^ seg>iuaa y tercera clasa, y carfsa 
Af, slgiíleníea salida* las «fjectnaráa: 
e o s 
'i a g o s t o , 
o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle PííIIice-Liverpool y en combinacióa 
eon el ferrocarril pará París y Londres, 
Día ó ie apslo, vapor m ñ í - M 9 le afoslo, vapor ( B l 
ij&t a levíxmx^a, ^acerúotee, uompañiae itáí ipefitii / as aiait* 
tes d,8 ida y vuelta. 
Estos magníñeos vapores, de gran porte y comodidad, para 
nayor atracción del passije hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segan-ia y tercera clase, de coci-
lérps y camareros espaa-.-vles. que servirán la comida al estilo 
Vipañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de torcera oíase van üiojados en camarotes de 
ios cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y Ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
t m ¡odCcIssB de M o m e s , dingirse a sas ñ m í s s en Saníaníer 
STOISVO oraitaicado comct^di* 
• to d* gataeia d« anís. Snatlta-
v* eoa graa ycataja al blear-
boaato ea todos aun asos.-Gaja 
t en» pa r i s imo. 
í B « a d e P i n i l l o s 
El día Í5 de septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
vapor español 
F A N T i S ñ 
admiv^í\do carga y paíajerosde todas clases para-HABANA. 
Para informes: AGUSTÍN G. TREVTLLA y FERNANDO 
a ^ R C U , Calderón, 17. 1.°, feANTANDER. 
'í'tí'.egramas y telefonemas: 1REVIGAR. 
i d« glícero-fosiatol da cal dt, 
I OSKOSOTAL.-Tabercalcsic, 
catarro crónicou, bronraitla y | 
I debilidad general, — FrselO: f 
S,50 «asstaa. 
.—Sai Bfinarda, 91,— 
v m t & m Isa pdseipatas Sanakeía» dtt Bapsf^, 
8á Saatsadirs PB8B2 D K L íEOlMO.-í;¿as& h l M SsasáJs»-
( V I Z C A Y A ) 
Estación en e! ferrocarril de Santander a Bilbao. 
Affiias clorurado sódicas bioarbonatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
ENFERMEDADES DE L A N U T R I C I O N 
Artmibino, reuma, gora, anemia y convalecencia. 
TKíirH dtxcluxs, terajo-penetración y otras aplicaciones 
eléctricas. 
ABI&kTO DESDE 15 DE JÜ.^IO A 15 DE OCTUBRE 
mam. 
ELPUEBIO CÁNTABRO E n t e r c e r a p l a m I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n ^ 
E l banque te a " E l B a r q u e r o ' 
De los brindis sale una co-
pridajde toros. 
m t k acreditado restorán - «El Gen- mo, para. lo cual-cederé gratuítamen-, J j ^ . ^ ^ 1 ^ 
tro., se celvIuV. aiioclic (-1 l.:uiquete te la pilaza de toros y mi fflptíyo i>er-
que todos los afios organizan en sonal. 
lionor de tiEJ H arquero» unos c y antes -(N'iicva ovación y sailida a'los me-
ajmigos deí popuJar revistero madri- dios.) 
téño. Cuando aún estala Pagés. ivcouien-
Gon estos se'senkiwm a las mesas'-<ío • los cigarros y sombreros, se le-
ni matador de loros - Sánchez Mejías, va,|ll,', S ^ t e z Mena-, y e'on su acos-
eil poeta José María de Cossio, e] em- tujnJ)i;ado desprendimiento de gran Ugrado, 
a a viuda <l/e Rétela, Geidro Montañés 
Un) Üiu.enos Airés, Sociedad Montafie-
éa de Jjeneiiceja.ua de Ja llaban.a y Ja 
arisLocra4.ica Socuedad CncuJo de Ue-
creo,-
junto al enorme pedido de palcos, 
barreras y demás localidades ue pre-
cio, hay otros muchos de hechos por 
'tent^s modestas que Jiunca fallan a 
Uport unamenie 
pueden recoger to-
dos estos encargos que estáií reserva-
dos. Lo que sí se puede adelantar é» 
que la entrada ha de ser un lleno co-
mo lo ha sido en años anteriores. 
E l cartel será muy interesante. 
Aparte de algo que se está preparan-
do y que ha de ser visto con mucho 
endremos ocasión de ver per 
presarío de nuestra' plaza' de .toros señor,, dijo que la corrida debía dar- ;prirnera y única vez .en - esta tempo-
J^duardo Pag;*, eQ director de m & M t ? 4 * mismo año y qire éil se pfyecía ^ j a a €SOS jóvenes/saiitanderlnos 
Atalaya.., José del Río Sáinz, y el a. torear en ella sin cohrar lionera- que fllevan dentro dos aficiónados de 
redactor-jefe de E L PUEBLO CAN- r'0iS- - lo mejorcito que hay en España y que 
LAURO Lzequieil Cuevas. (Ovacir'-n, dos orejas y rabo. Éfl de-, lo lian demostrado -en varias ocasio-
EL banquete, admirabitemiente sé'jCi- lirio 0M las masas, cháqirétas, haba- nes; torean amicho mejor que Ja- ma-
do por la casa Alvarez San .Ahúlíii. II0S' bps"< > WPñ paiinas que el do- yor parte de los que viven de les te-
fue amenizado por las agudezas, epi- mi^" ê Rainos.) res. Claro está que nos referimos a 
gramas y ohi/stes de los cotiien'sales. At"f,) ^o"'^0 se convino de un modo Pepe Agüero y Alejandro Florez-Es 
que derrociharón 
hacer doblen 
A los post 
feistejado 
son! ante 
ganizadora del acto para decir a 
Barquero., cuánto era su cariño ha- Sánchez Mejías, para este fin, pro- ?a de tlcnta- J seguramente con olios 
veri- ti a da fmatwo corrida aranLin liia,\m 
D e la p e r e g r i n a c i ó n a S a n t o T o r i b i o de L i é b a n a . 
Excursión a los Picos i¡ 
Europa. 
Redna gran-animación entre e'l ele- prodigioso, se acaba de dejar a 
mentó veranea;nte para tomar parte reza--salvaje de un mar téBpJ 
en osla poreg.rinac.iom para adorar el Iwcho j.iedra. y sie divisa alikl 
fragmento mavor d- la verdadera un' paisaje buc.^ico, con dm,,,^' 
Cruz en que murió M Redentor, y ad- é g l o ^ m - j X F m t ú é Bé^todo «f 
jnilrar,- rde pa--ii, mu; 
más atractiva^ de la 
Mueblas son los que 
existencia de tan preciosa reliquia y 
piensam valerisv de e-!a ..ca*ií n paia 
adomiüa, y apim e, iiaiul.o la facili-
dad y comudúdad con (pie pm'-den ha-
cerlo, contemplar la grandiosidad 
kks Picos de l'airopa, que muclios de-
seaban conocer, dd! día siguiente,-íñartes, sfe, 
Y empezando por le ultimo, habla- Santander a 
remos hoy, anuque brevemente, de ;v_ ,,X(;il,.<¡,(H> ,puP(|fl 
esita .iaiíeresaante excuirslcn a los Pi- at!aeriva. ni más "ocon- mi.-a- j,' 
eos, que como complemento de la pe- setas, que, unidas, a las 35 de ff 
uain, hacen un totaj de 75 
todo inclu-Ldo, desde la 
mler hasta su rê ivs,), v" 
>s que deseen prolongar] 
o, reailizar otras. ĝ iH 
Díví/pués de la visita a:í Meina&terio lederós les billetes deil tueni \yj]d 
ha (i-- i m partes suavidad y-grata f r e s ^ ^ l 
¡ provineia. sur-''m:i^e:i-'ie.'n!-' de d i o í s i , ^ J 
mé lénvi iúmi i ta • 1,', l:' v;l- .í:l", i ' •<•' ?' d-'a 
con del Cabiie y se vuelve p.,,.. y 'H 
eir ics-aliredriUM-s gg] ^ . ¿ l 
Se hace- después tnuiquiHarrieíSl 
< * m m *? r t iyv i ip , y a [as ntíJT 
ta noche de v.u.'.'la en el pánto Ja 
fida: Potes. 
A las. once y media de i a n,̂  
más ¿e puede pedir? 
VWWWWWWWWWWWVVtA' 
riosa composición del gran Fernando «rand:ps aplausos 
Segura, en que se cantaba la. tragé-
tíia bizarra del toree y a labába la 
\l>ondad que siempre tuvo para los 
diestros, en sais críticas, el bueno de 
den AngieL 
Otras adhesiones leyó también Cos-
síe y luego de él, Honorato Montero 
dió lectura a la-«alternativa» que en 
Santander dió a «El Barquero», para y Rl'0 Sáinz invitó a¡ esta, y a 
hacer las revistas de «EJ Cantábrico.» llos a 
el finado y colosa,] pacotillero don Jo-
sé X^strañi, ((adtennativai) llena de gra-
cia, y de humor, que fué aplaudidísi-
ma :por los comensales.. 
Entre grandes apllausos se levantó 
efl festejado, manifestando su grati-
4ud a Jos organizadores del banque-
te, represen ta ufes del puehlo de San-
•¿aridier; que le pagaban—«según él— 
Este último, en nomibre de la Aso-
ciación de la Prensa, ofreció el apo-
¿ye incondicionaH de los periodistas 
paia dar la' mayor brlllanlez al es-
tupendo festejo taurino. 
Óespués «El Barquero», cninmovido, 
alir.izó a Sánchez Mej.ías, a Pagés, a 
Jos demás miembros de .la Comisión, 
aque-
una inanzanillá de honor en la 
redacción de «La Atalaya», invita-
ción que fué ' aoeptad'a y agradecida 
por iodos. 
Con que ya. sabem • ustedés que de 
un i-u desto banqueile ha salido aligo 
En el Campo de tennis. 
A las once y media: Guadalupe 
Pombo contra (H) Teresa Pombo. 
Casilda G. Acebo contra Virginia 
Parra (H). 
Mi l-cedes Camino contra (H) Clara 
Pombo. 
que solo snan pe-
regrines saldrán para Santander a 
\¿S cuatro de la larde de e- • día. No 
les sobrará, sin embargo, el tiempo y 
jió'di'i'.Ti. aproA ,'"lia'.í'.' m ^ i i n sus ali-
ciom\s, bien snitiendo a La Vio.nia, 
dW-de donde idi-frula.rán de un es-
IJiK'nd.ido panorama, bien subiendo 
por Ojede al barrio de Casillao 
nos de una hora de boiuite camino), 
donde )ia\? notables ejen^'üires de 
castaños, uno de ellos «La Xaie/.a.i, 
con más de 13 meitros de ciicu.nferen-
T I R O NACIONAl 
T i r a d a de arma jjii 
con crecéis lo poco que por Ja capitaíl W r o " >' siemipre tendrá a sfti la-
*iabía hecho desde los periéáiitíos don- (io Para <'odo a 
de había trabajado en su vida y dan-
do ilaa /gracias también- a, Sánchez 
Mejías. que había retardado su ida 
a L a Coruña per estar a su lado eh 
jnomoniíos tan solemnes. 
Uña ovación Jarga y sincera acogió 
las > palabras de don Angeil, a .quien 
'óontwtó .Sánchez Mejías recordando 
íla afaliiilidad conque ej maestro aco-
gió siemipiv. los glandes yerros de lós 
toreros, como un padre que supiera 
perdonar en todo momento. Jas.-faltas 
de sus IiLjos. 
So dirigió después a Jes come-nsa-
jles y les agradeció, como santa nderi-
pies, el. carjñO'conque siempre Je ha-
hían . íU'.ogido en el redondel; aplau-
diendo sus faenas con los toros. 
Tras los apllausos que recibió Tgna 
L o s p a r t i d o s p a r a h o y . , Al,„ „ , „ , ,„ , 
Ife no se suspendió la tirada f | 
terminó ésta por los muchos qué J 
me- ella tomaron parte:. Hoy continuar! 
a primera hora, les diez conipetid¿| 
que 00-lo pudieron hacer ayer. 
A Ja hora que saJimos del cainJ 
A Has once y media: Gahniela Mau- cía, y llegándole a la vuelta a la igle- TÍO estaban clasificadas bis últiniak| 
ra contra Virginia Parra (H) sia .de San S.'hastuín. cuyo retablo radas por lo que las notas qiu- *m 
A las doce v media: luán Pombo ú?-[ ;,l!,ar ¡nayor tiene soJirado inte- están sujetas a sufrir alteración, 
muy- grande .que. presepciará conmo- Contra Antonio Cavare (H). ™* íoche o a aíit.Huóviil v" v S m l o SégúlV n()tas <lfi los 
Juan Parra contra J. B.M1 (IT,. (,^fe kilómetros),' cuyo tem- Puesto' va 0,1 P'̂ mer lugar el.'coi 
Juan Cabrero contra Fernando Pa- pío romano-gótico, restaurado ya an- dante Calvet que hizo Ja tiradacoifj 
n a (H). tes dell año 930, es de los pocos ejem- fusil Marti no, con 262 puntos; sega 
A bus cuatro: Pablo Oeballos centre, ¡Piares que subsisten en su gánero, áo .premio, lo alcanza el sargento'1 
Antonio G. Abébo ( C l . aunque^ . jameaitaWe estado. ^ ^ Isabel „ R Som<izil¡ con fus¡, ^ 
vido; y admirado todo Santander. 
Huellga deciî " que damos nuestra 
mas sineera enhorahuena a «Ej Bar-
EL TIO CAIRELES 
Festejo benéfico. 
L a b e c e r r a d a d e l A s i l o 
d e A n c i a n o s D e s a m p a -
r a d o s . 
Aún tardará unos días on abrirse 
la laquillu para esta ya tradicional 
fiesta laurina, y es taji enorme el pe- ^ (H) contra Tetó Trápaga-Gabriel 
dido de localidades que solo les en- c:,...,-.,.),.,„.. 
cargos anotados alvanzan ya a-unos 1 . , , 
cientos de entradas. Gabnel G. Acebo-Juan Cal.rero con-
L a mayor parte de los palcos están tra José G^mea-JaviGr ; Meudiza-
ya comprometidos. Nuestra caritativa bal (H). 
iiinquo en la eintalj'le esta o. 
,Ix)s que. roservándosie bara efli . 
temando PaoTa-Juan Parra contra gUiie¡rite día, se queden toda la tarde ser» haciende 2G0 pinitos; trecer 
(€) Juan Muñoz-Rammi Muñoz. em Potos, no la perdeirán tampoco, e mío, capitán Bonilla, fusil Marliiil 
'Teló Trápaga contra Mando Obe- internándose por sus típicos barrios, 252 puntos; cuarto, sargenta de 
so (H). como,el de la Solana, de la Fuente ilería de Mallorca TauJer, con 
GaJ>riel G. Acebo c o n t ó Alfredo VU f1)avRie«a ? ÁdH gustarán de la 
Ibedl/eela de. estoí* ,vije;jos rSnrtoniqs, y iVjaa«ec, ^ punios, r.sieNcz, ¿M 
a Jos que aconsajamos no abandonen tos; captóán Infantes, 2í2 pAiiilos;! 
un anoimenito sus aparatos fotográaí- n.ionte R. Somozn, 241. 
cos- Sigue el número de premios. 
A Jas cinco y media de Ja mañana treinta pero nos faltan Jos datos? 
deil lunes, es la salida, en automov.i- , ' r , .,. 
U-<, para los Picos, y atravesando has razones antes expuestas. rennM 
pinto.resices e históricos lugares—co- da üey la tirada clasificarán y maSi 
mo i M n de Res y el monte Subi'e- na podremos publicarlos completóS-J 
flés^se llega a i;~ pin ama donde, en Hoy," en seguida que termine 
caballos y carros y divididos en gru- . - • ' , , 
•pos,- m eontmna ' bacia Peña Vieja ™da de arma libre dará cuinunzot 
2.020 meitiros) atravesando lasiiemno- de velocidad y.precisión pura la 
ris (C). 
A las finco: Pedro Parra contra (C) 
Manolo Yllena. 
Ganador de Tot('> Trápaga y M. 
Obeso centra Antonio G. Accibo (H). 
A las seis: Juan Muñoz-P-ablo 'A'ba-
Muñez contra (Cj Walter y baila soberana estará ese día rodea- Kanmn 
cío -por su simpatice discurso, en que 'da p0r las familias más prestigiosas Meade. 
puso de manifiesto su gran aprecio de nuestra ciudad que se han apresu- A Jas seis v media: S. A. R. doña 
ail viejo periodista, se levantó Pagés, rade a hacer reservar sus palcos y en- Cri si ina-duquesa Santoña contra • Ca-
(iichoido que era ya llegada la hora tre otros están tomados las que oc.u- .. . . A ^ h o Tprpc,, p(>mi,() 
ídle üíacer algo en .homeficio de don parán laá. familias siguientes: Excc- &ú^1 ^ Acebo-leí esa 1 ombo. 
-Angel para ayudarle a llevar sais lentísimo señor marqués de Valdeci- Angehta Cahrero-Pi.ar • Cavero ceñ-
imos, cargados do gloria, y que como ]ia> doña- Carolina Pérez, don Angel tra (U) Guadadupe Pombo-Lulú Val- denos con sus • motos grisáceas, casi entre los tiradores para el campf 
<éT era un hombre •práctico exponía la Jado, doña María Pérez, don Arsenio desfauli. blancas, lo® celosos pétreos que nbs ' - _ '. •t 1 
¥vw%nn*wsMMMfvvs*MAMMiy^^ ei'Tran el pasci; mirando BÜ Norte i'.spana de CUSÜ, que leiK «. 
d p parece que toda la tierra y toda Ja Tos días\9,".10 y 11. ^ llura se ha pe!liticado. Pero carni- -
nando hacia ol Sur de pronte el te-
¡sias praderías de ' All'ina, enolavadas hay "matriculados. más de' dosciei*"! 
entre eilevadas moles recosas, a 1.200 tiradores/' 
y 1.400 metros sobre el nivel del mar. ,„. ' , 
" Boi^eaiKio la falda de Peña- Vieja la obligación .le matlíM 
se llega a Dloroza, donde la decora- se .todos los jefes, eficiades J M 
ci^n • cambia rápidamente, olvidando que asisten ad concurso, 
las irieuteñas pradérías y asemhrán- Por la tarde se celebrará ol I 
Idea de /celebrar en Santander una Quintanilla, doña María Cortiguera, 
corrida cuyas utilidades fueran a pa- den José Estrada, doña Gonce Cabré- j i j r t f o 
raí- por rntero a manes del veterano re, den Maximino Suárez, den Valen- O U I I l a 
den Angel. tín Azpilicueta, señores de Aritio, don 
(Ovación, vuelta al ruedo y oreja.1) Eduardo Pérez, doña Berta Peroger-
—YK»'—siguió P.agós—tprepongo- que do, viuda do Cabrero, don Angel Pé-
esa, corrida se celebre el año próxi-' rez, doña Carmen de la Parra, señe-
p r o v i n c i a 
A b a s t o s . 
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L a Reina y sus augustos hijos al llegar anteayer al campo de 
tennis. Foto. Samot 
Del aceite 
Habiéndose fijado por la Junta Cen-
tral de Abastes el precio del aceite 
clase corriente, buena calidad y de 
lacidez no superior a cuatro grades, 
en 22,50 la arroba de 11 kilos y me-
dio, sobre vagón y en punto de ori-
gen, todos los almacenistas y comer-
ciantes de' aceite, de esta provincia, 
harán sus compras al precio señalado 
con la mayor urgencia para que pue-
dan venderlo seguidamente al de tasa 
que oportunan-iente se señalará pí-.ra 
esta capital y servirá do base para el 
que deberá regir en loda la provin-
• cia. 
* » * 
De las existencias que haya actual-
mente en esta plaza, así como de las 
remesas que se encuentren en camine 
adquiridas a los precios anteriores, se 
remitirán a esta Junta relación jura-u 
da per todos les almacenistas y co-! 
merciantes de esta capilal, el día S 
del corriente mes. 
El a z ú c a r 
DebieiKlo lleyar a esla, pla./a varias 
expediciones de azúcar extranjera pa-
ra MMulec al precie de tasa, los e 1-
- merciantes que, careciendo de existen-
cia de dicho artículo, deseen adquirir-
lo, solicitarán de esta luida, el día S 
del actual, el número de sacos que nc-
• cesiten. 
rrene falta, se abre un abisme de 800 
metros a nuestros pies;, estamos en 
el badicón del Cabdie. E¡1( contraste es 
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T«da la e«rr«%p«n<t«n*la p«lltl» 
i r i s W r l | M a • BHMtr* 
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L a familia Real al abandonar anteayer el campo de tennis des-
pués de ver jugar a la infanta doña Cristina. Foto . Saino1' 
